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Uno de los propósitos que se busca con la instalación de un sistema contra incendio, es de proteger la vida humana 
y la de sus bienes, de tal manera que no se generen perdidas que afecten el desarrollo productivo y económico. 
La manera más eficaz para la protección contra incendios se da mediante rociadores automáticos y gabinetes a 
través de agua, que es un agente extinguidor ideal que protege zonas de alta combustibilidad. 
Es por ello que la presente monografía se realizó con la finalidad de dar a conocer los requerimientos a tener en 
cuenta en la instalación del sistema de protección contra incendio para el Supermercado Plaza Vea del centro 
comercial Brasil, basándose en los parámetros de funcionamiento como caudal, presión, densidad, entre otros y en 
los códigos, estándares de las normas internacionales como las NFPA 13, 14, 20. 
El sistema de protección contra incendio comprenderá una red privada de agua para el centro comercial netamente 
para el uso de este sistema, un cuarto de bomba con sistema de bombeo automático y un sistema de rociadores 
automáticos y mangueras en áreas comunes del centro comercial. 
Los cálculos hidráulicos realizados para este estudio estarán basados en el software ELITE FIRE, cuyo método de 
cálculo utiliza la técnica de solución de matriz de Newton Raphson para resolver las redes de  tuberías. 
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OBJETIVOS 
 
 OBJETIVOS GENERALES. 
• Diseñar el sistema de protección contra incendio usando el software Elite Fire para la distribución del 
sistema de rociadores y gabinetes, basados en las normas internacionales de las NFPA para el 
Supermercado Plaza Vea – Centro Comercial Brasil. 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
• Seleccionar el equipo de bombeo adecuado  para el proyecto, de acuerdo a los cálculos hidráulicos 
obtenidos. 
• Selección de los rociadores contra incendio, de acuerdo a los estándares normativos de las normas NFPA 
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CAPITULO I 
 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA MECANICA DE FLUIDOS 
En este capítulo veremos las teorías y ecuaciones necesarias para calcular del flujo incompresible en un sistema 
de tuberías. 
1.1 CAUDAL. 
En dinámica de fluidos, se define como caudal a la cantidad de fluido que pasa por un área dada en una unidad 
de tiempo. El cálculo se expresa por la ecuación de continuidad. 
Q = V x  S 
(Caudal en m3/s)  =  (velocidad en m/s) x  (sección de la tubería en m2) 
 
1.2 PRESION. 
La presión (P) es la unidad que mide la fuerza que causa un fluido por compresión, normalmente se mide en 
Kilopascales, cuando se usa un manómetro, o en una altura (h) en metros de columna de agua, pero también 
suele medirse en contra incendios en psi. 
Cuando se estudia el flujo en una tubería, la presión total Pt, es la suma de la presión Pn y Presión de velocidad 
Pv. 
 
 =  +  
 
1.2.1 PRESION NORMAL. 
La presión normal es la que ejerce el líquido contra la pared de una tubería o recipiente que lo contiene, ya 
sea circulando o en reposo, si es en reposo, esta presión se denomina presión estática, si es circulando se 
denomina presión residual. 
 










ρ = densidad del fluido (masa/volumen) = 1.000 kg/m3 para el agua (CNPT)  
g = aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2  
w = peso específico del fluido = 9,81 kPa/m para el agua. 
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1.2.2 PRESION DE VELOCIDAD. 
La velocidad (v) que adquiere una masa de agua al aplicar sobre ella una presión es la misma que si esta 
masa cayera libremente, desde el estado de reposo, una distancia equivalente a la altura de presión. Esta 





V: Velocidad alcanzada (m/s). 
G: Aceleración de la gravedad (9.81 m/s
2
). 
H: altura de presión a la que se alcanza la velocidad (m). 
Igual que la presión se puede convertir en altura, la presión de velocidad se puede convertir a su vez en 







 ℎ 	= 		, y 





Una ecuación útil para el cálculo de la velocidad a partir del caudal, se puede obtener aplicando el principio 
de conservación de la masa. Para una corriente continua y unidireccional con una velocidad media v, este 
principio se puede enunciar como: 
! =  
De donde: 
 = ! 
Donde: 
V: Velocidad alcanzada (m/s). 
Q: Caudal (m3/s) 
A: Sección de la tubería (m2). 
   
1.2.3 ALTURA TOTAL. 
En cualquier punto de una tubería que contenga agua en movimiento, existe una altura de presión hp 
(altura normal) que actúa perpendicularmente a las paredes de la tubería, con independencia de su 
velocidad; y una altura de velocidad hv que actúa paralelamente a las paredes, sin ejercer presión sobre las 
mismas. Por lo tanto la altura total será: 
" = ℎ# + ℎ 






Pt: Presión total (PSI) 
Hp: altura (m) 
V: Velocidad (m/s) 
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1.3 TEOREMA DE BERNOULLI. 
 
El teorema de Bernoulli expresa la ley de la física de conservación de la energía aplicada a los problemas de 
los fluidos no compresibles. El teorema se puede expresar como sigue: ´´es un cambio estacionario sin 
rozamiento, la suma de la altura de la velocidad, altura de presión y altura geométrica es constante en 
todas las partículas del fluido a lo largo de todo su recorrido’’. En otras palabras, la presión total es la 
misma en todos los puntos del sistema. 
Sin embargo, los sistemas reales tienen rozamiento, por lo que en la práctica hay que tener en cuenta las 
pérdidas debidas a este y otros factores. Expresado matemáticamente, el teorema de Bernoulli aplicado a 















V: velocidad (m/s). 
 




P: Presión (m). 
 
z: Altura geométrica por encima del plano de referencia (m). 
 
γ: peso especifico del fluido (Kn/m3). Para el agua 9.81. 
 
h1-2: Perdida de altura total entre los puntos 1 y 2  (m). 
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1.4 PERDIDAD DE CARGA EN UNA TUBERIA. 
Al circular el agua por una tubería, dado que lleva una cierta velocidad, al rozar con las paredes de las tuberías 
pierde parte de la velocidad por la fricción que se produce entre el material líquido contra el sólido de las 
paredes. En tanto mayor es la velocidad mayor será la fricción. 
Una de las ecuaciones que se emplean para determinar las perdidas por fricción en tuberías completamente 
llenas de agua a presión, es la ecuación de Darcy Wisbach, válida para todo tipo de fluido, y régimen de flujo. 




Otra de las ecuaciones que se emplean para determinar las perdidas por fricción en tuberías completamente 
llenas de agua a presión, es por la Formula de Hazen y Willians, quien utiliza la ecuación de continuidad para 
expresarla en función del caudal conducido (Q) así como el diámetro(D) y Longitud(L) de la tubería, tendremos la 







Material Coeficiente C de Fricción de Hazen-
Williams 
Hierro Fundido Sin recubrimiento Interno 130 
Acero Sin Recubrimento Interno 120 
PVC, PEAD 150 
Acero Galvanizado 120 
Concreto (Superficie Rugosa) 120 
Concreto Centrifugado 130 
 
1.5. PERDIDAS MENORES EN TUBERIAS. 
Cuando en las tuberías existen codos, válvulas, etc., usualmente es necesario tener en cuenta las pérdidas de 
altura a través de estos accesorios, además de las pérdidas causadas por la fricción en las tuberías. Casi siempre 
se hace esto utilizando resultados experimentales. 




Donde el coeficiente K se encuentra en numerosos manuales para los accesorios comerciales. No se hace 
distinción entre flujo laminar y flujo turbulento. La velocidad V puede estipularse en el manual como la velocidad 
promedio q/A aguas arriba o aguas abajo hacia el accesorio o de este. Luego, se incluye estas pérdidas menores 
en la ecuación de Bernoulli modificada (o en la primera ley de la termodinámica) junto con las perdidas en la 
tubería. 
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Tabla de factores K 
 
Válvula de compuerta 
 
Diámetro nominal, pulg 
1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 5 6 8-10 
Factores K 












Válvula de globo 
 
Diámetro nominal, pulg 
1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 5 6 8-10 
Factores K 
0.2 8.5 7.8 6.5 6.5 6.1 5.8 5.4 5.1 4.8 
Codo estándar 90° 
 
Diámetro nominal, pulg 
1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 5 6 8-10 
Factores K 






Diámetro nominal, pulg 
1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 5 6 8-10 
Factores K 




Codo estándar 45° 
 
Diámetro nominal, pulg 
1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4 5 6 8-10 
Factores K 
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CAPITULO II 
 
FUNDAMENTOS TEORICOS PARA UN SISTEMA CONTRA INCENDIO 
 
2.1  DEFINICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO 
  
Es un sistema compuesto por un conjunto de tuberías, dispositivos y accesorios interconectados entre sí desde 
una estación de bombeo hasta dispositivos destinados a proteger instalaciones y personas contra los riesgos 
ocasionados por incendios. El tipo más común de sistemas de protección contra incendios es el que se basa en el 
uso de agua. Por lo tanto, resulta esencial que se disponga de un suministro de agua adecuado y bien 
mantenido. 
 
Actualmente existen varias normativas que fijan los requisitos mínimos para la protección de incendios, que se 
divide en dos grandes áreas, la pasiva que evita el inicio del fuego o su propagación, llegado el caso y la activa 
que ya es el uso directo de extintores, bocas de incendio y rociadores.  
 
TIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCION 
 
Una red de agua contra incendios podrá abastecer a diversos tipos de sistemas de protección como los 
siguientes 
• Rociadores Automáticos 
• Gabinetes Contra Incendio 
Y otros basados en aplicadores químicos como: 
• Aplicadores de Espuma Contra Incendios 
• Sistemas de Agua Pulverizada. 
 
2.2 NORMA NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) 
La NFPA (National Fire Protection Association) es reconocida alrededor del mundo como la fuente autorizada  
principal de conocimientos técnicos, datos y consejos para el consumidor sobre la problemática del fuego y la 
protección y prevención.  
 El diseño de sistemas se basa en las normas NFPA, que recoge las recomendaciones mínimas de seguridad y 
protección que deben tomarse en cuenta para proteger un área, usando una combinación de sistemas y 
equipos: mangueras, extintores y rociadores.  
 
Durante el desarrollo de la presente monografía se irán mencionando los diferentes capítulos referentes a las 
normas NFPA aplicados, de las cuáles mencionamos las más representativas tales como:  
 
 
NFPA 13, Installation of Sprinkler Systems, proporciona los detalles de los requisitos de diseño e instalación   
correspondientes a los rociadores automáticos.  
 
NFPA 14, Installation of Standpipe and Hose Systems, describe el diseño y la instalación para el sistema de 
tuberías.  
 
NFPA 20, Installation of Centrifugal FIRE Pumps, presenta las consideraciones adicionales correspondientes a las 
bombas contra incendio.  
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2.3 NORMAS ASTM 
La Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (American Society for Testing Materials o ASTM, por sus 
siglas en inglés) es una organización reconocida a nivel internacional que desarrolla estándares para una gran 
variedad de categorías. Su libro anual de normas ASTM delinea las normas para miles de materiales, incluidos 
aquellos que son utilizados en la construcción. 
Las normas de ASTM International se utilizan alrededor del mundo para todo, desde el diseño y la creación de 
productos hasta el acceso a los mercados. La gran calidad de estos documentos los convierte en la elección 
preferida de muchas industrias de todo el mundo. Los miembros de ASTM son personas individuales, compañías 
y representantes del gobierno que contribuyen con su experiencia a influir en las normas que se establecen para 
sus industrias en particular. La labor de los miembros de ASTM da como resultado productos mejores, más 
seguros y más rentables. En pocas palabras, las normas de ASTM contribuyen a la calidad de los productos, 
mejoramiento de las comunicaciones y satisfacción general por parte de los consumidores.  
2.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO 
Un  sistema contra incendio está compuesto por: 




• GABINETES CONTRA INCENDIO 
• EXTINTORES 
 
Todos estos componentes utilizados en un sistema de protección contra incendios, deben estar específicamente 
certificados por Underwriter Laboratories (UL) y/o aprobados por Factory Mutual (FM). 
Todos los materiales serán LOS COMPONENTES  de calidad estándar según las normas ASTM  y cumplirán con los 
requisitos del NFPA 13. Las marcas y modelos pueden reemplazarse por otras, siempre que cumplan con ser del 
mismo tamaño, ser de una calidad igual o mayor y contar con las certificaciones del caso. 
 
2.4.1 TUBERIA DE ACERO. 
Las tuberías utilizadas para las instalaciones de un sistema contra incendio serán de acero y de color 
superficial negro, sin costuras, de acuerdo a las normas ASTM A 795, ya que estas pueden soportar altas 
temperaturas de calor. Para tuberías con juntas soldadas, roscadas o ranuradas, el espesor mínimo nominal 
de la tubería será de cedula 40. 
Esta tubería debe instalarse en forma superficial y aérea, cumpliendo con las especificaciones para tubería 
de agua contra incendios indicadas en la tabla 6.3.1.1 de la NFPA-13, edición 2007 o equivalente en su 
última edición. 
Estas tuberías antes de ser instaladas deben de pasar por un proceso de arenado y pintado, con el 
propósito de limpieza de las tuberías y para poder llegar al espesor requerido por el ambiente de 
instalación y así poder evitar la corrosión de las tuberías contra incendio. 
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Tabla 6.3.1.1 de clasificación de las tuberías 
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Estos accesorios son utilizados para los diferentes tipos de uniones en  tuberías y varían de acuerdo al tipo 
de unión que se desean realizar. Estas pueden ser: 
- Accesorios para juntas ranuradas, se unirán a las tuberías por medio de acoples rígidos con sellos de 
caucho etileno propileno que llenen completamente la cavidad entre la tubería y el accesorio. Los 
accesorios serán certificados por el  UL y aprobados por FM. 
 
 
Acople ranurado rígido 
 




Reducción concéntrica ranurada 
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- Accesorios para juntas roscadas, serán de hierro maleable clase 150 según ASME B 16.3. 
Los accesorios para el montaje de rociadores, niples o reductores serán roscados. Todas las roscas deben 
de cumplir con la norma ASME B 1.20.1 
Tee roscada 
 
Tee roscada reductora 
 
Codo roscado de 45° 
 
Codo reductor de 90° 
 




- Accesorios para juntas soldadas, serán de acero negro, calibre 40, según ASTM A 234. 
Accesorios para juntas soldadas 
 
Estos accesorios y acoples tendrán una calificación de presión nominal no menos de 12 bars (175 psi) y 
serán de hierro dúctil de acuerdo con ASTM A536 o hierro maleable de acuerdo con ASTM A 234 y de 
acuerdo con ASME B 16.9. 
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2.4.3 ROCIADORES 
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VALVULA CHECK DE ALARMA 
VALVULA ANGULAR 
REDUCTORA DE PRESION 
 
VALVULAS DE BOLA 
 
2.4.5 GABINETES 
Son equipos completos de protección y lucha contra incendios; se instalan de forma fija sobre la pared y 
están conectados a la red de abastecimiento de agua. Incluye, dentro de un armario, todos los elementos 
necesarios para su uso: manguera, válvula y lanza boquilla, extintor, hacha. 
Es un sistema eficaz e inagotable para la protección contra incendios, que por su eficacia y facilidad de 
manejo, puede ser utilizado directamente por los usuarios en la fase inicial del fuego o incendio. 
Estos gabinetes se clasifican en: 
 Clase I 
Son gabinetes equipados con Válvulas de 2 1/2” y están destinados para el uso de bomberos y personal 
entrenado en el manejo de chorros pesados. 
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 Clase II  
Son gabinetes equipados con Válvulas de 1 1/2” y están destinados para el uso de los ocupantes y personal 




 Clase III 
Son gabinetes equipados tanto con Válvulas de 2 1/2” como de 1 1/2” y están destinados para el uso de 
personal capacitado y para el uso de los bomberos. 
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2.4.6 EXTINTORES 
El extintor de fuego, es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico 
(cilindro de acero) que contiene un agente extintor a presión, de modo que al abrir una válvula el agente 
sale por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base 
del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser 
deshabilitado antes de emplear el artefacto. 
 
El Extintor de Incendios de Presión Permanente: es uno de los más usuales, que a su vez se presenta en tres 
modalidades: 
1. La primera corresponde a aquellos donde el agente extintor proporciona su propia presión de 
impulsión, tal como los de ‘’anhídrido carbónico’’. 
2. La segunda está formada por aquellos en que el agente extintor se encuentra en fase líquida y 
gaseosa, tal como los ‘’hidrocarburos halogenados’’, y cuya presión de impulsión se consigue 
mediante su propia tensión de vapor con ayuda de otro gas  tal como nitrógeno, añadido en el 
recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. 
3. La tercera modalidad corresponde a aquellos en que el agente extintor es líquido o sólido 
pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue mediante un gas inerte, tal como el 
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2.5 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA RED CONTRA INCENDIO. 
 
El objetivo del sistema de abastecimiento de agua es satisfacer los requerimientos de agua del escenario que 
tenga la mayor demanda combinada de los sistemas de protección instalados.  
Todo sistema de abastecimiento de agua, en algún momento llega a estar fuera de servicio por razones de 
mantenimiento, daños a tuberías o equipos, mejoras o reubicaciones, etc. Por lo tanto, dependiendo del riesgo 
de incendio y de la importancia estratégica de las instalaciones o del alto potencial de peligro para la vida de los 
ocupantes, es una buena medida disponer de un suministro secundario de agua contra incendio, el cual debe 
calificar como suministro principal y debe estar ubicado separadamente del suministro principal, en lo posible.  
El arreglo de equipos, válvulas, tanques y tuberías, debe ser hecho de tal manera que un simple incidente o falla 
no pueda afectar a los dos suministros simultáneamente. 
 
2.5.1 FUENTES DE ALIMENTACION Y CONDICIONES DEL AGUA. 
 
Las fuentes de alimentación, deben ser capaces de garantizar el caudal (Q) de agua requerido por los 
sistemas de protección contra incendio durante el tiempo de autonomía (t) mínimo necesario. Una fuente 
de alimentación es asimilable a una reserva de agua (R). 
;(<3) = ! ><3ℎ ?@	(ℎ) 
 
El agua a utilizar en las instalaciones de protección contra incendios será preferiblemente dulce y limpia. 
No obstante, se aceptarán aguas saladas o de cualquier otro tipo si se tienen en cuenta sus características 
químicas para la selección de los equipos, tuberías, válvulas y accesorios que componen el abastecimiento 
de agua y los sistemas de protección contra incendios.  
Cuando se empleen aguas que pueden ser agresivas para los componentes del abastecimiento de agua, 
las tuberías del mismo, en estado de reposo, se mantendrán cargadas con agua dulce no agresiva. En este 
caso la reposición de fugas también se realizará con agua de estas características desde una fuente de 
alimentación segura y fiable, Después de cada utilización se procederá al lavado y limpieza por flujo, con 
agua dulce, de todas las tuberías del abastecimiento de agua y de los sistemas de protección contra 
incendios antes de dejarse en estado de reposo.  
 
2.5.1.1 Tipos de las fuentes de alimentación. 
 
Los tipos de fuentes de alimentación son los siguientes:  
 
a) Redes públicas de distribución (hidrantes) 
 
Las redes públicas de distribución son fuentes de alimentación de agua de estructura y componentes 
similares a un Abastecimiento de agua privado, pero destinados a satisfacer las demandas en uno o 
varios usos de un número indeterminado de consumidores.  
Las redes públicas pueden tener las siguientes aplicaciones:  
- Suministro de agua a la red de incendios, si es capaz de garantizar las condiciones de presión y 
caudal necesarios en los sistemas de protección contra incendios durante el tiempo de autonomía.  
- Suministro de agua a la red general de incendios, con equipo de bombeo de refuerzo, si es capaz 
de garantizar las condiciones de caudal necesarias en los sistemas de protección contra incendios 
durante el tiempo de autonomía requerido.  
- Fuente de reposición de agua (sistema de agua).  
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b) Fuentes Inagotable 
Fuentes de alimentación de agua inagotables naturales:  
- Ríos  
- Lagos  
- Mares  
 
Fuentes de alimentación de agua inagotables artificiales:  
- Canales    
- Embalses  
- Pozos  
 
Las fuentes de alimentación de agua inagotables podrán tener los siguientes usos:  
- Fuentes de reposición de agua.  
- Sustituto del depósito de reserva, utilizando un equipo de bombeo que aspire    directamente de 
dicha fuente o cualquier otro sistema de impulsión válido. 
 
c) Depósitos 
Los depósitos de reserva se emplean especialmente para el almacenamiento de agua. Los  depósitos 
pueden agruparse en los siguientes tipos:  
Deposito bajo o superficie: Este tipo de depósito va asociado a un equipo de bombeo y se les 
denominan depósitos de aspiración.  
Depósitos elevados: Son aquellos en los que existe una diferencia de altura positiva entre el nivel 
mínimo del agua en el depósito y los puntos de aplicación de los sistemas de protección contra 
incendios. También se les denominan depósitos de gravedad.  
Depósitos de presión: Son depósitos cerrados, en los que la presión necesaria en los sistemas de 
protección contra incendios se garantiza mediante un gas, normalmente aire comprimido.  
Es conveniente que los depósitos de agua destinados a la lucha contra el fuego no se empleen para 
ningún otro fin. El frecuente llenado del depósito, necesario cuando el agua se emplea para otros fines, 
es un inconveniente serio. Otra consideración importante respecto al empleo de los depósitos para 
más de un fin, es que al momento del incendio pudiera no haber suficiente agua disponible, en este 
caso el deposito no estar lleno más que raras ocasiones, ya que el uso domésticos o industriales 
consumirán constantemente su contenido. 
 
2.5.1.2 Características del abastecimiento del agua. 
 
Para el diseño y cálculo de un abastecimiento de agua, se deberán tener presentes las prestaciones del 
mismo (presión, caudal y tiempo) y, además, las condiciones de fiabilidad que garanticen su perfecto 
funcionamiento en cualquier circunstancia y ocasión. La fiabilidad se consigue en las fases de diseño e 
instalación y supone no sólo el empleo de materiales adecuados para este uso correctamente instalados, 
sino que también puede implicar el empleo de equipos redundantes que suplan los posibles fallos.  
Cuando un sistema de protección contra incendios entra en demanda, el funcionamiento del 
abastecimiento de agua deberá ser automático. Además estarán permanentemente en disposición de 
empleo y no se verán afectados por la falla de suministro eléctrico en otros usos del riesgo protegido. El 
abastecimiento de agua estará bajo control exclusivo del usuario de los sistemas de presión contra 
incendios a los que alimenta, excepto en el caso de que la única fuente de alimentación existente sea la 
red pública de distribución.  
Las válvulas de corte existente en un abastecimiento de agua permanecerán constantemente en posición 
abierta, para lo que se precintarán en dicha posición. Estas  válvulas serán, en su totalidad, de tipo 
indicador, tales como las válvulas de compuerta de husillo ascendente, de poste indicador o de mariposa. 
El abastecimiento de agua no se verá afectado por las heladas; su temperatura será superior a 4°C en 
cualquier de sus componentes (tubería, agua de reserva, recintos del cuarto de bombas. etc.) o a la 
temperatura mínima indicada por los fabricantes de los equipos, cualquiera que sea, mayor; si no se 
cumple esta Condición se instalarán los sistemas adecuados para evitar  la congelación. El abastecimiento 
de agua no contendrá ni transportará materiales sólidos que puedan obstruir las conducciones o afectar a 
piezas en movimiento.  
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2.6 ABASTECIMIENTO DE AGUA A TRAVES  DE UN SISTEMA DE BOMBAS PARA LA RED CONTRA INCENDIO. 
 
Estos sistemas están formados por equipos que tienen la misión de impulsión, garantizando el caudal y la 
presión necesaria en todo el sistema cuando este lo requiera. 
 
2.6.1 BOMBAS CONTRA INCENDIO 
Una bomba contra incendios es una máquina diseñada para aumentar la presión de agua y está provista de 
aspiración y otra de descarga capaz de suministrar un amplio volumen de agua a presión para la lucha 
contra el incendio. La bomba puede arrancarse manualmente aunque normalmente su arranque es 
automático activado a través de una caída de presión en el sistema o por apertura de un dispositivo de 
extinción del incendio. El arranque automático necesita un equipo de control. Los motores que mueven la 
bomba pueden ser eléctricos o diesel. 
Las bombas contra incendios son necesarias cuando la presión requerida por el sistema de protección 
contra incendios es superior a la que puede proporcionar el abastecimiento de agua. Normalmente se usan 
dos tipos de bomba, las centrífugas que utilizan agua en carga y las bombas verticales de turbina que se 
abastecen de agua en estado estático, tal como un estanque. 
Las bombas contra incendios normalmente se instalan en una sala específica, aunque también se pueden 
instalar en salas de máquinas compartidas con otros sistemas hidráulicos. Todo equipo de bombas se 
compone de una o dos bombas denominadas principales, más una bomba, normalmente vertical, 
denominada Jockey. La misión de esta última bomba es la de arrancar para restaurar la presión en el 
sistema, ya sea por posibles fugas o cambios de presión en el sistema. Las bombas principales son las que 
han de funcionar en caso de incendio. Hay diversas configuraciones para estas bombas aunque la más 
común es la de una bomba principal y otra en reserva por si fallara la primera. Sin embargo la norma no 
exige siempre esta configuración, y puede admitir una sola bomba principal. En este caso ha de instalarse 
una bomba diesel o una eléctrica con alimentación doble: doble acometida eléctrica, de tramos diferentes, 
o red del grupo electrógeno del edificio, de modo que se asegure el suministro eléctrico. 
Las bombas contra incendios, salvo la bomba Jockey, se caracterizan por el hecho de que una vez que han 
arrancado ya no paran mediante un presostato o protección térmica en su cuadro eléctrico. Esta 
característica se debe a que en caso de incendio se quiere que exista agua y presión en cualquier punto que 
pueda ser necesario. Por ello las bombas tienen que funcionar a toda costa y no deben parar hasta que se 
haya resuelto el incendio, momento a partir del cual personal cualificado del edificio hará la maniobra en el 
propio cuadro de la bomba. 
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2.6.2 CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS CONTRA INCENDIO 
2.6.2.1  Capacidad y presión nominal de las bombas de incendios.  
Los valores de capacidad y presión nominales de las bombas de incendios deben ser los adecuados 
para satisfacer las demandas de caudal y presión correspondientes a la instalación de que se trate. 
Las bombas de incendio están calculadas para ofrecer su capacidad nominal, incluyendo un factor de 
seguridad 150% de la capacidad nominal y/o por lo menos 65% de la presión nominal que 
proporciona cierta protección en caso de que se presente una demanda superior a la prevista 
durante un incendio.  
2.6.2.2  Potencia de las bombas de incendios. 
Antes de acoplar a la bomba un motor o medio impulsor es necesario conocer la de máxima de 
potencia efectiva de la bomba a su velocidad nominal. Esto puede determinarse directamente a 
partir de la curva de potencia suministrada por el fabricante de la bomba. Las bombas de incendios 
típicas alcanzan su máxima potencia efectiva entre el 140 y el 170 % de su capacidad nominal. 
 
2.6.3 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAS BOMBAS 
Los elementos auxiliares son indispensables para el funcionamiento completo de las bombas que 
suministran agua para la protección contra incendios, y su provisión u omisión no debe nunca decidirse 
solamente  por razones de costo.  
2.6.3.1. Válvulas de seguridad. 
Son necesarias en la descarga de la bomba por si se produjeran presiones regulable necesitan válvulas de 
seguridad, así como aquellas cuya presión de aspiración más la presión de cierre (caudal cero) exceda de la 
presión nominal del equipo de protección al que estén conectadas. 
Válvula de seguridad 
 
 
2.6.3.2 Válvulas automáticas de escape de aire. 
Son necesarias en la parte superior de la caja de las bombas con mando automático o a distancia. Para las 
bombas que se ponen en marcha solamente por medios manuales accionados dentro de la propia sala de 
bombas, un grupo de sombrilla puede ser suficiente. No obstante, es deseable disponer una salida de aire 
automática en todas las bombas que tienen la caja normalmente llena de agua.  
Válvulas automáticas de escape de aire 
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2.6.3.3 Válvulas de seguridad de circulación. 
  
Son necesarias en las bombas que se ponen en marcha automáticamente o por mandos a distancia. Su 
función consiste en abrirse a presiones ligeramente superiores a las nominales cuando el caudal es nulo o 
pequeño, de modo que se descargue suficiente agua para impedir el recalentamiento de la bomba. Estas 
válvulas no son necesarias en las bombas accionadas por motor cuya agua de refrigeración se toma de la 
descarga de la bomba.  
 
Válvulas de seguridad de circulación 
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2.6.4 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. 
Los dos componentes principales de las bombas centrífugas son el disco llamado impulsor o rodete y la 
envuelta o caja dentro de la que gira (Figura 3.3). El principio del funcionamiento es la conversión de la 
energía emética en energía de velocidad y de presión. La energía del motor (eléctrico, de combustión 
interna o turbina de vapor) se transmite directamente B la bomba por su eje, haciendo girar al rodete a 
gran velocidad. Los pasos de la conversión de energía varían según el tipo de bomba. Los tres tipos 
principales se conocen como de flujo radical, de flujo mixto y de flujo axial o propulsor; estas bombas se 
identifican por la dirección del flujo a través del rodete con referencia al eje de rotación (véanse las Figuras 
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2.6.5. CLASES DE BOMBAS CONTRA INCENDIO 
 
2.6.5.1 BOMBAS CONTRA INCENDIO EN LINEA VERTICAL 
Son aquellas bombas que pueden abastecer caudales desde 50 GPM a 750 GPM, a rangos de presión desde 
40 a 160 PSI. Generalmente son utilizados para usos industriales y comerciales. 
Este tipo de bombas se utilizan generalmente para poder ahorrar espacio debido a su diseño compacto y son 
listada UL y aprobada FM según diseño NFPA 20 
 
2.6.5.2 BOMBAS CONTRA INCENDIO DE TURBINA VERTICAL 
Son aquellas bombas que pueden abastecer caudales desde 500 GPM a 4500 GPM, a rangos de presión 
desde 70 a 387 PSI. Generalmente son utilizados para usos industriales, comerciales y marinos. 
Este tipo de bombas son accionadas a combustión (Diesel) o por electricidad. Son Listadas por UL y aprobada 
FM según diseño NFPA 20. 
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2.6.5.3 BOMBAS CONTRA INCENDIO DE CARCAZA PARTIDA HORIZONTALES Y VERTICALES. 
Son aquellas bombas que pueden abastecer caudales desde 250 GPM a 2500 GPM, a rangos de presión 
desde 40 a 245 PSI. 
Este tipo de bombas son accionadas por motores eléctricos o de combustión (Diesel o gasolina) o por 
electricidad. Son Listadas UL y aprobada FM según diseño NFPA 20. 
 
2.6.6 CURVAS CARECTERISTICAS 
Las curvas características (véase la Figura 3.5) de las bombas centrifugas horizontales o de las verticales de 
turbina se componen de:  
 
- Altura piezométrica total frente a descarga a curvas de presión caudal (pies de altura o libras por pulgada 
cuadrada de presión, galones por minuto) (metros o kg/cm2 frente a litros/minuto).  
 
- Potencia efectiva frente a descarga (potencia en caballos de vapor frente a galones por minuto).  
 
- Rendimiento frente a descarga (potencia útil/ potencia empleada, frente a galones por minuto). 
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Estas curvas suponen que la bomba funciona a una velocidad constante igual a las revoluciones por minuto 
nominal. En la realidad, sin embargo, la velocidad del motor puede variar al cambiar la carga.  
 
Los valores nominales de caudal y presión de las bombas comerciales se establecen usualmente sobre la base 
de su máximo rendimiento y velocidad deseable. Los rodetes o impulsores pueden calcularse para 
características de presión-caudal bajas, medias o muy altas, según lo requieran los distintos usos. 
 
 
2.6.7 CERTIFICACION Y APROBACION DE LAS BOMBAS CONTRA INCENDIO 
Las normas de la NFPA para el proyecto e instalación de los diversos sistemas de protección contra incendios 
recomiendan el empleo de equipo aprobado y certificado, incluyendo las bombas de incendio en las 
instalaciones que las necesitan. 
De acuerdo con ello, el fabricante está obligado a entregar una bomba certificada o aprobada y ensayada en 
la fábrica, que cumpla satisfactoriamente, una vez instalada, con la norma para bombas de incendios de la 
NFPA. 
Para obtener la certificación oficial de una bomba nueva el fabricante sus planos y condiciones técnicas al 
estudio y observación de un organismo de pruebas reconocido. Después de que se hayan puesto de acuerdo 
sobre las revisiones o correcciones que pueden ser pertinentes, es necesario que los representantes de los 
organismos de ensayo presencien las pruebas necesarias para la aprobación en las instalaciones del 
fabricante. Si los resultados son satisfactorios el nuevo modelo de bomba se incluye en las listas certificadas. 
Es deber del fabricante probar todas las unidades entregadas e incluir con ellas gráficos, certificados 
indicando las curvas de presión, de rendimiento y de potencia efectiva frente a caudales. Aunque 
generalmente no se incluye la curva de NPSH de la bomba debe suministrarse a petición del cliente. 
Muchas de las bombas de incendio certificadas que están en uso hoy día son unidades comerciales de la 
máxima calidad. Estas bombas pueden ser mejoradas cuando sea necesario, así como ajustadas o 
acondicionadas para que cumplan con todos os requisitos exigibles para los servicios de protección contra 
incendio. 
 
2.6.8 BOMBA JOCKEY. 
La bomba jockey es una bomba auxiliar de pequeño caudal diseñada para mantener constante la presión en 
la red contra incendios y así evitar la puesta en marcha de las bombas principales en caso de pequeñas 
demandas generadas en la red. A diferencia de las bombas principales contra incendio, la bomba jockey si 
tiene parada de funcionamiento en automático una vez que se haya obtenido o regulado la presión de 
trabajo máxima del sistema. 
Bombas de presión constante 
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2.7 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS 
Los sistemas de rociadores automáticos son uno de los medios más fiables para controlar los incendios. El 
porcentaje de eficacia de los sistemas de rociadores ha sido excelente durante más de los 100 años que llevan 
utilizándose. Para comprender mejor las posibilidades de estos sistemas, es esencial un conocimiento previo de 
sus componentes y usos. 
 
2.7.1 DEFINICION DE ROCIADOR. 
Los rociadores son dispositivos automáticos específicos diseñados para que el agua sea proyectada y 
distribuida en la zona incendiada uniformemente como efecto de lluvia. La activación de este dispositivo de 
extinción se debe a la detección realizada por un elemento termo sensible (fusible o ampolla) el cual se 
funde al alcanzar una temperatura prefijada en la zona de cobertura, ocasionando que el mecanismo se 
libere y permita el paso del agua. El rango de temperaturas suele oscilar entre los 55 °C y 250 °C. Los 
acabados con los que se presentan estos rociadores son de bronce, cromados y de color blanco. 
Cada rociador es probado y listado para uso en sistemas contra incendios y tiene un único K factor, o 
coeficiente de descarga, que es calculado para cada rociador con la finalidad de  calcular el flujo y la presión 
del agua descargada de los aspersores. Es por ello que es necesario seleccionar el modelo específico del 
rociador, antes que la presión deba ser calculada. 
Los componentes principales son: 
- cuerpo del rociador: es el soporte del resto de elementos. 
- dispositivo de salida del agua: facilita la llegada del agua hasta el deflector. 
- elemento termo sensible (ampolla): cuando el calor generado por el fuego alcanza la temperatura de 
activación (normalmente entre 55 °C y 250 °C), se funde y provoca la abertura del rociador, generando 
la descarga del agua. 
- deflector: son de diseños variados en función de cómo se quiere proyectar el agua (gota fina o gorda, 
lluvia, inundación) o su instalación (colgante, montante, de pared, oculta) 
- accesorios:  
• Embellecedores: facilitan si integración estética en el entorno. 
• Jaula de protección: protege al equipo de golpes, impactos, sustracciones, sabotajes, etc. 
• Armario de repuestos: debe contener un número suficiente de dispositivos para reponer de 
inmediato tras un incendio o avería. 
Componentes de un rociador 
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Accesorios para rociadores 
 
2.7.2  FUNCIONAMIENTO DE UN ROCIADOR 
El rociador tiene un orificio de salida de agua taponeado de forma segura. El tapón esta sostenido por 
un mecanismo de dos brazos, los cuales están ensamblados mediante un fusible formado por dos 
placas metálicas unidas por una soldadura. 
En caso de incendio, el calor generado funde la soldadura. Las dos placas quedan sueltas y la presión 
de agua sobre el tapón desarma el mecanismo de sujeción, expulsando el mismo. El chorro de agua 
sale por el orificio y pega contra el deflector, el cual está especialmente diseñado para distribuir el 
chorro de agua en forma de lluvia, la cual el 100% se dirige al foco del incendio. Cada rociador posee 
su propio fusible, por lo tanto solo se disparan las que son calentadas suficientemente por el incendio. 
Activación de un rociador 
 
 
2.7.3 TIPO DE ROCIADORES 
Existen muchos tipos de rociadores que se pueden clasificar de acuerdo a su temperatura de 
activación, rapidez de apertura, tamaño del orificio de descarga, caudal del rociador, tipo de elemento 
fusible, forma de aplicación del chorro, área de cobertura del chorro de agua, entre muchos otros 
factores que intervienen durante el análisis de riesgos y diseño del proyecto por el especialista. 
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2.7.3.1 POR SU RAPIDEZ DE APERTURA. 
 ROCIADOR DE RESPUESTA RAPIDA. 
Son rociadores que están diseñados para reaccionar rápidamente ante el incremento del    calor. 
 
 ROCIADOR DE APERTURA DE RESPUESTA ESTÁNDAR 




2.7.3.2 POR EL TAMAÑO DE SU ORIFICIO DE DESCARGA. 
 
               Rociador de Orificio Pequeño 
               Son rociadores con un orificio de descarga entre ¼” y 7/16” 
 
               Rociador de Orificio Estándar. 
                 Son rociadores con un orificio de descarga de 1/2” 
 
              Rociador de Orificio Grande. 
              Son rociadores con un orificio de descarga de 17/32” 
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               Rociador de Orificio Extra Grande. 
               Son rociadores con un orificio de descarga de 5/8” 
 
              Rociador de Orificio Muy Grande. 





2.7.3.3 SEGÚN SU ELEMENTO FUSIBLE. 
El bulbo no está completamente lleno con el líquido y existe un pequeño espacio que es ocupado por 
una burbuja de aire. El líquido se expande haciendo desaparecer la burbuja de aire. Si el calor continúa 
expandiendo el líquido, el vidrio se rompe liberándose el tapón y posibilitando la descarga a través del 
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2.7.3.4 SEGÚN LA FORMA DE SU POSICION. 
 Rociador Pendiente (UP RIGTH) 
Es en el cual el chorro se descarga en la misma dirección que el flujo de agua y forma una sombrilla 
de 360° 
 
 Rociador Montante  
El chorro se descarga en dirección opuesta al flujo del agua y forma una sombrilla de 360° 
 
 
 Rociador de Pared o Laterales 
El chorro que se descarga forma un ángulo de 180° 
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2.7.4 TIPO DE SISTEMA DE ROCIADORES. 
Existen cinco clasificaciones básicas de sistemas de rociadores automáticos. Cada tipo de sistema incluye la 
tubería necesaria para transportar el agua desde la fuente de suministro hasta estos rociadores, montados 
sobre la tubería, en la zona de protección. 
 
Estos cinco principales sistemas son: 
 
• Sistema de Tubería Húmeda 
• Sistema de Tubería Seca. 
• Sistema de Diluvio. 
• Sistema de Acción Previa 
• Rociadores de Espuma. 
2.7.4.1 SISTEMAS DE ROCIADORES DE TUBERÍA HUMEDA O MOJADA 
En estos sistemas los rociadores automáticos están acoplados a una red de tuberías que contienen, en 
todo momento, agua a presión. Cuando uno o varios rociadores se abren, el agua fluye inmediatamente. 
Es el sistema más utilizado, aproximadamente en un 75% de los casos, por ser el de más rápida actuación 
y casi no precisar de mantenimiento. La única limitación en su implantación es en riesgos que puedan 
estar sometidos a heladas. 
En estos sistemas, las tuberías se encuentran permanentemente llenas de agua a presión, tanto antes, 
como después de la válvula de control de alarma de la instalación. Los sistemas de tubería mojada 
solamente pueden instalarse en locales en los que ningún momento exista el peligro de que se congele el 
agua en el interior de las tuberías. 
 
Cuando un rociador (1) se abre en un sistema de tubería mojada, el agua que fluye levanta la clapeta de la 
válvula de alarma (2) y pasa a través del circuito de alarma (3) a la cámara de retardo (4). Desde la cámara de 
retardo, el agua llega a la alarma hidromecánica(5) y/o al presostato opcional (6) el cual activa una campana 
eléctrica de alarma. 
Los presostatos pueden ser conectados para activar la alarma con circuitos normalmente abiertos o 
normalmente cerrados. 
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2.7.4.2 SISTEMA DE ROCIADORES DE TUBERÍA SECA 
El sistema de tubería seca se instala frecuentemente en áreas sometidas a bajas temperaturas con riesgo 
de heladas, tales como almacenes sin calefacción y muelles de carga. El funcionamiento del sistema es 
similar al de tubería mojada, excepto que la tubería, está cargada con aire comprimido o nitrógeno en lugar 
de agua. La totalidad del sistema está diseñado para permitir un rápido y sencillo mantenimiento, que 
gracias a su construcción, rara vez será necesario. Todos los componentes de este sistema son de acción 




                Cuando un rociador (1) se activa en un sistema de tubería seca V, la pérdida de presión permite la apertura 
de la clapeta de la válvula (2) llenando el sistema con agua. En sistemas grandes, se puede incorporar un 
acelerador (3) para incrementar la velocidad de apertura de la válvula seca. El flujo de agua desde la cámara 
intermedia de la válvula puede: activar un presostato (4) que haga sonar una alarma eléctrica, operar una 
alarma hidromecánica, o ambas simultáneamente. 
 
2.7.4.3 SISTEMAS DE ROCIADORES DE DILUVIO 
La instalación de los sistemas de diluvio es similar a los de tubería mojada o tubería seca, con dos 
importantes diferencias: 
A. Se utilizan rociadores estándar, con la característica de que siempre están abierto. Se les ha retirado sus 
elementos de disparo de forma que cuando la válvula de control se abre, el agua fluye por todos los 
rociadores a la vez que inundan el área con agua. 
B. La válvula de diluvio esta normalmente cerrada. La válvula se abre por activación de un sistema 
independiente de detección. 
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Estos sistemas están diseñados fundamentalmente para la protección de locales u objetos especiales en los 
que se prevean fuegos intensos y de propagación muy rápida donde sea preciso aplicar agua en toda la zona 
afectada, permitiendo el paso del agua a la red de rociadores abiertos o pulverizadores en media o alta 
velocidad. 
 




- Cuando se activa el detector (1) a causa de un incendio, se libera la presión del sistema de actuación 
hidráulico o neumático, la presión en la cámara de cebado(2) de la válvula de diluvio disminuye 
permitiendo su apertura. (Los detectores eléctricos pueden ser utilizados para activar una electroválvula en 
el circuito, y causar el mismo efecto). La válvula de alivio activada por presión (3), asegura la continuidad 
del venteo. Las alarmas se activan una vez que el agua es descargada a través de los rociadores o las 
boquillas (4). 
 
- Suministro de aire. 
 
- Se dispone opcionalmente de trim premontado, lo que facilita una instalación sin posibilidades de error. La 
válvula de diluvio puede ser montada en cualquier posición. 
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2.7.4.4 SISTEMA DE ROCIADORES DE PREACCION 
 
Un sistema de acción previa está constituido por un sistema de rociadores automáticos y un sistema de 
detección de incendios situados en los mismos locales. Los detectores reaccionan antes que los rociadores, 
originando la apertura de una válvula automática de acción previa que permite el paso del agua a la red de 




   Cuando el fuego activa el detector (1), se envía una señal al Panel de Control Par-3(2). Este envía las señales 
de alarma correspondientes y, al mismo tiempo, activa la válvula de solenoide (3). La cámara de cebado (4) 
de la válvula de diluvio pierde aire a mayor velocidad de la que entra por el orificio de restricción (5), 
permitiendo que la válvula se abra. El agua se distribuye por las tuberías pero no se descarga hasta que algún 
rociador (6) se dispare. La válvula de alivio por presión (7) mantiene la cámara de cebado sin presión una vez 
disparado el sistema. 
 
   Los sistemas de pre acción Viking pueden ser equipados con sistemas de detección eléctricos (como en la 
figura) o neumáticos, y pueden ser configurados sin interbloqueo, o con interbloqueo simple y doble. 
 
2.7.3.5 SISTEMAS DE ROCIADORES DE ESPUMA 
Los sistemas de rociadores de espuma son similares a los sistemas de rociadores de diluvio, salvo que 
descargan espuma por rociadores abiertos. Su utilizan rociadores especiales abiertos, capaces de aspirar 
aire y mezclarlo con el espumante para producir una manta de espuma. Se utiliza un dosificador para 
inyectar el espumógeno en el abastecimiento de agua y crear el caudal de espumante. El sistema se 
activa generalmente a través de detectores de calor manualmente. Los sistemas de rociadores de 
espuma se utilizan principalmente para proteger riesgos con presencia de líquidos inflamables, tal como 
almacenado y manejo de derivados del petróleo y protección de hangares de aeronaves. 
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Los sistemas de rociadores de espuma están diseñados para proporcionar una descarga de espuma 
durante un tiempo predeterminado. Cuando el abastecimiento de espumógeno se acaba, el sistema 
continúa descargando sólo agua. La cantidad de espumógeno y por tanto la duración de la descarga de 





En el momento en que se activa un detector, la válvula principal del sistema (1) se abre debido a la 
pérdida de presión en la cámara de cebado. 
Esta pérdida de presión, es detectada también por la cámara de cebado de la válvula de control de 
espumógeno recubierta con Halar (2), permitiendo que ésta se abra simultáneamente, y haciendo que el 
espumógeno se introduzca en el sistema de rociadores. 
Al mismo tiempo, en el tanque de diafragma (3) se presuriza la cavidad entre la pared interior del tanque 
y la membrana, lo que fuerza al espumógeno a que salga hacia el proporcionador (4). 
El paso del agua por la zona venturi del proporcionador causa una caída de presión controlada que extrae 
el espumógeno y lo mezcla con el agua en la proporción establecida. 
A partir de ese momento, la solución espumante pasa al sistema descargándose por las boquillas o los 
rociadores abiertos. 
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2.7.5 TIPOS DE REDES DE ROCIADORES 
La mejor configuración de los sistemas comúnmente usado para sistemas de rociadores son los tipos 
árbol, tipo malla, tipo anillo. Las configuraciones son seleccionadas en consideración de la geometría de la 
construcción y de la ventaja del potencial hidráulico. 
 
          2.7.5.1 SISTEMA TIPO ARBOL: es un sistema de subdivisión de ramas de rociadores que son alimentados 
por una tubería principal que abastece de agua a todas las ramas, las ramas deber de ser distribuidos a fin 
de que estas este en forma equidistante de los extremos. 
 
Red tipo árbol 
 
 
         2.7.5.2 SISTEMA TIPO MALLA: una malla es un sistema de subdivisión de líneas de interconexión que se 
conectan en ambos de sus extremos hacia las líneas principales de alimentación. Una red puede ser 
utilizada solo para los sistemas de tubería húmeda con el fin de proporcionar una ventaja en los sistemas 
hidráulicos, ya que el flujo de agua que circula a través de las tuberías se reparte en más de una dirección. 
Red tipo malla 
 
 
         2.7.5.3 SISTEMA TIPO ANILLO: es un sistema que conecta las tuberías principales a dos o más direcciones.  
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2.7.6 ESPACIAMINETO ENTRE ROCIADORES 
El fin principal de la selección de los puntos de emplazamiento y de las distancias entre rociadores es 
garantizar que no quede ningún espacio carente de protección donde pueda declararse un incendio, por 
muy inesperado que sea. En otras palabras, sea cual sea el punto donde se declare un incendio debe 
haber uno o más rociadores que entren en acción inmediatamente y descarguen agua sobre el foco del 
fuego incipiente cuando su calor les alcance. Más aun, sea cual sea la dirección en que el fuego se 
propague, deberá encontrar otro rociador en su camino que le cierre el paso.  
 
2.7.7 DETERMINACION DEL AREA PROTEGIDA DE CADA ROCIADOR 
Cada clasificación de ocupancia para un sistema de protección contra incendios tiene una área limite, esta 
limitación es impuesta por la NFPA 13, e indica  que para riesgo Ligero y Ordinario, el área máxima de 
protección debe der ser 52000 ft2. 
El área máxima de un rociador sigue la siguiente formula 
 = A	@	* 
Donde: 
A= área cubierta por el rociador en ft2. 
S= distancia entre rociadores sobre una misma línea, en pies. 
L= distancia entre ramas de rociadores. 
 
2.7.8 PRESION MINIMA DEL ROCIADOR 
Es determinada por la fórmula:   
  ! = :	√ 
Donde: 
Q = Caudal del rociador. 
P = Presion del rociador 
K = factor del rociador 
Cada rociador es probado y listado para uso en sistemas contra incendio y tiene un único K-factor o 
coeficiente de descarga que es calculado praa cada rociador, es por ello que es necesario seleccionar el 
modelo específico del rociador, antes de que la presión deba ser calculada. 
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CAPITULO III 
DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL SUPERMERCADO PLAZA VEA. 
 
3.1 UBICACION. 
Plaza vea supermercados se encuentra ubicado en la Calle Centenario cruce con Jr. Huaraz en el distrito de 
Breña, Departamento y Provincia de Lima. 
Esta edificación se encuentra establecida dentro de un área total de 5963.60 metros cuadrados y está 
conformado por distintos ambientes tales como áreas de comercio, almacenes, salas técnicas y tiendas 
articuladas por recorridos peatonales que clasifican a este tipo de edificación como un Centro Comercial, de 
acuerdo a la clasificación indicada en la Norma A.070 (artículo 2) del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE).  
 
Dentro de esta tienda comercial encontramos productos de diferentes tipos, ya sea de exhibición o de 
almacenamiento, los cuales se agrupan en diferentes clases de acuerdo a su composición.  
 
3.2 CLASES DE MERCANCIAS. 
 
Las Clases de mercancías se clasifican en: 
 
 CLASE I. una mercancía clase I deberá definirse como un producto no combustible que cumpla con unos de 
los siguientes criterios. 
 
- Que este ubicado directamente en palets de madera 
- Que este ubicado en cajas de cartón corrugado. 
 
Ejemplos de productos clase I:  
 
- Bebidas alcohólicas en cajas de cartón o en cajas que no sean de cartón. 
- Electrodomésticos grandes (cocinas, refrigeradoras) 
- Baterías con celdas secas. 
- Botellas, jarras vacías en cajas de cartón. 
- Pescados o productos de pescados congelados. Comida enlatada, entre otros. 
 
 CLASE II: una mercancía Clase II deberá definirse como un producto no combustible que esta en canastas 
de madera, en cajas de cartón corrugado o en material de embalaje combustible equivalente con o sin 
palets. 
  
Ejemplos de producto clase II: 
 
- Artículos horneados. 
- Productos farmacéuticos. 
- Productos de carne congeladas en bandejas de plásticos. 
- Comidas congeladas en cajas de cartón. 
- Productos de madera. 
 
 CLASE III: una mercancía Clase III deberá definirse como un producto formado de madera, papel, fibras 
naturales o plásticos, con o sin cajas de cartón. 
 
Ejemplos de producto clase III:  
- Aerosoles, en cajas de carton o en cajas que no sean de carton. 
- Caramelos, dulces, chicles, chocolates empacados en cajas de carton. 
- Algodón, pañales. 
- Productos de tabaco. 
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- Colchones y tejidos. 
 
 
 CLASE IV: una mercancía Clase IV deberá definirse como un producto, con o sin palets que cumpla uno 
de los siguientes criterios: 
 
- Construido parcialmente o totalmente con plásticos Grupo B 
- Consiste de materiales plásticos Grupo A 
 
Ejemplos de producto clase IV: 
 
- Mueble de madera con cobertura de plásticos. 
- Esmalte de uñas, pinturas en latas en cajas de cartón. 
- Fósforos empacados en cajas de cartón, papel en rollos en estantería, productos farmacéuticos. 
- Tejidos, telas en cajas de cartón o sin cajas. 
 
 
Así mismo de acuerdo a las instalaciones donde estas clases de productos misceláneos se exhiben o se 
almacenan, generan un tipo de riesgo de acuerdo al grado de combustibilidad que puedan tener, es por 
eso que la norma NFPA 13 reconoce tres clases diferentes de actividades, desde el punto de vista de la 
evaluación de riesgos.  
 
3.3 CLASES DE RIESGO. 
        Las tres clases principales son:  
 
• Riesgos leves o ligeros 
• Riesgos Ordinarios y 
• Riesgos altos o Extraordinarios.  
 
 Riesgos leves o ligeros. 
Se presentan en instalaciones donde la cantidad y/o combustibles de los materiales contenidos son 
bajos y se esperan fuegos con radios relativamente bajos de liberación de calor. 
Aplicaciones: oficinas, hospitales, museos, restaurantes, viviendas, iglesias, teatros y auditorios. 
 
 Riesgos Ordinarios. 
Estos riesgos se dividen en: 
• Riesgos Ordinarios (Grupo I) 
 
Se presentan en instalaciones donde la combustibilidad es baja, la cantidad de combustible es 
moderada, el almacenamiento de materias no excede los 2,7 m de altura y se esperan fuegos con radios 
moderados de liberación de calor. 
 
Aplicaciones: En playas de estacionamiento, lavanderías, restaurantes (área de servicio), panaderías, 
fábrica de bebidas, fábrica de vidrios. 
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• Riesgos Ordinarios (Grupo II) 
 
Se presentan en instalaciones donde la cantidad y combustibilidad de los materiales contenidos es 
moderada a alta, el almacenamiento de materiales no excede los 3.7 m de altura y se esperan fuegos 
con radios altos de liberación de calor. 
 
Aplicaciones: En bibliotecas, plantas químicas, tiendas de comestibles, telas y cueros, almacenamiento 
de papeles y manufacturas. 
 
 Riesgos Altos o Extraordinarios. 
Se presentan en instalaciones donde la cantidad y combustibilidad de los materiales contenidos es muy 
alta y se encuentran presentes líquidos combustibles e inflamables, polvos u otros materiales, 
introduciendo la posibilidad de incendios de rápido desarrollo con altos radios de liberación de calor. 
  Estos se dividen en: 
• Riesgos Altos (Grupo I) 
Se presentan en instalaciones donde poco o ningún líquido inflamable o combustible está presente. 
 
Aplicaciones: En hangares de aviones, imprentas, tapicerías con espuma plástica, fábrica de telas 
sintéticas o de algodón. 
 
• Riesgos Altos ( Grupo II) 
Se presentan dónde están presentes cantidades moderadas o sustanciales de líquidos inflamables o 
combustibles. 
 
Aplicaciones: En procesos con líquidos inflamables pulverizados, fábricas de plásticos y llantas de 
caucho, limpieza de solventes y barnizados y pinturas por inmersión. 
 
3.4 AMBIENTES DEL SUPERMERCADO. 
Dentro del Supermercado podemos apreciar los siguientes ambientes: 
 
 Ambiente 1: Este ambiente se encuentra ubicado en el sótano y está comprendido por el área de 
almacenes de la tienda y cuyos arreglos de almacenamiento que manejan lo realizan a través de racks y 
cuyos productos son del tipo I, II, II Y IV. 
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CAPITULO IV 
CALCULO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO A TRAVES DEL SOFTWARE ELITE 
FIRE 
En general, para poder dimensionar un sistema de seguridad contra incendio se debe determinar el tipo de 
riego de cada zona perteneciente al Supermercado Plaza Vea, para ello se debe de realizar una inspección a 
cada ambiente a fin de poder tener conocimientos de los tipos de materiales, equipos que se podría tener, así 
como las cantidades de algún tipo de material inflamable que genere un riesgo mayor de propagación de 
incendio. 
En el caso de zonas empleadas como almacén es importante conocer cómo y qué tipo de apilamiento de los 
insumos y materiales se va a usar, ya que de esto depende la dinámica del fuego, que se puede producir. 
Una vez determinado las ocupancias, se deben clasificar las mismas a fin de determinar el tipo de riesgo de 
incendio que representan al Supermercado. Este paso es muy importante, ya que de esto depende el volumen 
de agua necesario que se requerirá para sofocar un posible incendio. 
Es necesario de que cada zona del Supermercado sea analizada, calculada, dimensionada y protegida, es 
sumamente importante que los sistemas sean sometidos a cálculos hidráulicos que permitan determinar la 
presión requerida por el equipo abastecedor de agua, que los sistemas de rociadores optimizan su 
funcionamiento de acuerdo a presiones mínimas, las mismas que varían de acuerdo al tipo de rociador 
empleado. 
Cuando se realicen los cálculos hidráulicos es importante considerar las perdidas por fricción, así como las 
pérdidas de presión por cambio de nivel en las alturas, es necesario tener como parámetros limitante a la 
velocidad de flujo, la misma que por recomendación practica para estos casos no se debe de exceder los 7.5 
metros/ segundo, ya que si se excediera del mismo se provocaría vibraciones y calentamientos que podrían 
producir algún tipo de daños a la tubería que transporta el fluido y a las fijaciones. 
Cuando se realice el cálculo hidráulico sobre la zona y el área más desfavorable se debe de tener en cuenta que 
no siempre se encuentra en el lugar más alejado ya que físicamente el área de mayor riesgo se puede 
encontrar muy cerca al equipo de impulsión del agente extintor. 
Para el diseño del sistema contra incendio se usara el software ELITE FIRE, teniendo en cuenta los 
requerimientos y características necesarias que cumplan 
 
SOFTWARE ELITE FIRE. 
El programa Elite Fire realiza todos los cálculos hidráulicos exigidos por la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios (NFPA 13). Elite también estima los requerimientos de rociadores, calcula el tamaño óptimo 
de tubería, y automáticamente realiza un análisis rapidamente. Este software puede manejar todo tipo de 
sistemas de rociadores (árboles, rejillas y mallas) con hasta 1.000 o más aspersores y tuberías. 
ELITE FIRE calcula el flujo de agua en gpm y la velocidad a través de todas las secciones de tubería, el flujo y la 
presión residual gpm en cada cabeza de aspersor, las pérdidas de presión incurridos en cada sección de la 
tubería debido tanto a la fricción y los cambios de altura, la presión máxima demanda del sistema, y el total de 
agua gpm exigida por el sistema. El resultado se presenta en un informe que sirve para ayudar tanto al 
diseñador como para el que lo revisa. 
Este software utiliza la técnica de solución de matriz Newton Raphson, que es un método de sucesiones de 
aproximaciones continuas, para resolver redes de tuberías, donde cada tubo se define a fluir de acuerdo con la 
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4.1  PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL CALCULO HIDRAULICO. 
Para la elaboración del cálculo hidráulico utilizando el software ELITE FIRE, hay que seguir los siguientes 
pasos. 
• Evaluar los riesgos. 
• Seleccionar de la densidad hidráulica. 
• Seleccionar el área hidráulicamente más remota. 
• Distribuir la red de rociadores en la zona hidráulicamente más remota. 
• Determinar la longitud del área del diseño. 
• Determinar la cantidad de rociadores en la longitud de diseño. 
• Distribuir y obtener el número de rociadores en el área de diseño. 
 
4.1.1 EVALUACION DE RIESGOS. 
La correcta selección de la clasificación de la ocupación dentro del Supermercado Plaza Vea, es la base 
primordial para realizar cálculos hidráulicos confiables de acuerdo al riesgo de la construcción. La 
selección cuidadosa de la ocupación es la decisión más importante de un Diseñador de Protección 
Contra Incendios, ya que él, es el responsable de dar garantía de que la ocupancia ha sido 
correctamente evaluada e identificada. 
De acuerdo a ello realizamos la identificación del tipo de riesgo a los ambientes que demanden mayor 
probabilidades de siniestros. 
- Riesgo del ambiente 1 (Área de almacén): 
Las condiciones de almacenaje son 
• Tipo de almacenaje: productos misceláneos de clase I, II, III, IV, almacenados en racks. 
• Máxima altura de almacenaje: 3 metros 
Características del Tipo de ocupancia: 
El tipo de almacenamiento que maneja los almacenes de la tienda son mediante racks y los 
productos que almacenan son de clase I, II, III y IV. 
Los criterios de protección dados para el almacén están limitados a la altura de almacenamiento, 
el cual está dado por una altura que no excede a la de 3.00 metro, siendo esta la distancia 
máxima desde el nivel del piso hasta la parte más alta de almacenamiento. Bajo estas 
condiciones y de acuerdo al artículo 5.3.2 y la tabla 13.2.1 de la norma NFPA 13, las ocupancias 
del área del almacén se clasifica como RIESGO ORDINARIO GRUPO 2 (OH 2). 
Ver cuadros adjuntos. 
 
- Riesgo del ambiente 2 (Área de ventas):  
Las condiciones de almacenaje son. 
• Tipo de almacenaje: productos misceláneos de clase I, II, III, IV, almacenados en estanterías y 
racks. 
• Máxima altura de almacenaje: 3 metros. 
Características del Tipo de ocupancia: 
De acuerdo al artículo 5.3.2 de la norma NFPA 13, las ocupancias del área de ventas del   
supermercado se clasifican como RIESFO ORDINARIO GRUPO 2 (OH2) 
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Capítulo 5 de la NFPA 13 
 
Tabla 13.2.1 de la Norma NFPA 13 
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4.1.2 SELLECION DE LA DENSIDAD HIDRAULICA DE DISEÑO. 
Una vez que la ocupación ha sido cuidadosamente evaluada y elegida, la zona de curvas de la 
densidad que se muestra en la figura 13.2.1 de la norma NFPA 13, se puede utilizar como base para el 
cálculo. 
Estas curvas están en función de  la densidad de diseño y el área de diseño total de los rociadores en 
operación. El área de diseño es una zona cuyo tamaño está relacionado con la ocupación, se espera 
que todos los rociadores en la zona de diseño operen.  
Mediante la curva de área/densidad, se puede ver que para cada área de operación de rociadores, 





4.1.2.1 Densidad hidráulica del Área de ventas ( tienda del Supermercado): 
De acuerdo a la figura 13.2.1 de la NFPA 13, y al tipo de riesgo obtenido, consideramos: 
• Un área mínima de cálculo o de diseño: 139.35 m2 (1500 pie2) 
 
• Interceptando esta área con las curva del riesgo definido obtenemos: 
La densidad de diseño: 8.15 Lpm/m2 (0.20 gpm/pie2)  
 
• Entonces el caudal mínimo de agua para rociadores será : 0.20 gpm/pie2 x 1500 pie2 = 300 
gpm 
 
• Ahora hallamos el caudal mínimo de agua para mangueras: de acuerdo a la tabla 11.2.3.1.2 
Para un riesgo tipo ORDINARIO se obtiene:  
Un caudal adicional de 250 gpm 
 
• Se tendrá un caudal total de agua del sistema: 300 gpm + 250 gpm = 550 gpm 
 
• Se escoge un tiempo de operación del sistema: 90 minutos ( según la tabla 11.2.3.1.2) 
 
• Volumen Total de Agua Requerido: 550 gpm X 90 minutos = 49500 glns ≈ 190 m3 para el 
uso exclusivo del sistema de protección contra incendio. 
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4.1.2.2 Densidad hidráulica para el Área de almacén del Supermercado: 
De acuerdo a la figura 13.2.1 de la NFPA 13, y al tipo de riesgo obtenido, consideramos: 
• Un área mínima de cálculo o de diseño: 139.35 m2 (1500 pie2) 
• Interceptando esta área con las curva del riesgo definido obtenemos: 
La densidad de aplicación: 8.15 Lpm/m2 (0.20 gpm/pie2)  
• Entonces el caudal mínimo de agua para rociadores será: 0.20 gpm/pie2 x 1500 pie2 = 300 
gpm 
• Ahora hallamos el caudal mínimo de agua para mangueras: de acuerdo a la tabla 11.2.3.1.2 
Para un riesgo tipo ORDINARIO se obtiene: 
Un caudal adicional de 250 gpm 
• Se tendrá un caudal total de agua del sistema: 300 gpm + 250 gpm = 550 gpm 
• Escogemos un tiempo de operación del sistema: 90 minutos ( según la tabla 11.2.3.1.2) 
• Volumen Total de Agua Requerido: 550 gpm X 90 minutos = 49500 glns ≈ 190 m3 para uso 





4.1.3 SELECION DEL AREA HIDRAULICAMENTE MÁS REMOTA. 
El área más remota Hidráulicamente es la zona más exigente, pudiendo ser la zona más alejada 
geográficamente, que es la zona  cuya distancia lineal desde el sistema de rociadores a la móntate es 
la más grande. 
Un cálculo hidráulico por lo menos debe ser llevado a cabo para el área más exigente de la ocupación 
de cada zona en una determinada edificación. 
Una vez seleccionada el área hidráulicamente más remota, se procede a realizar la distribución de la 
red de rociadores para los ambientes analizados y así poder identificar la ubicación exacta de esta 
área. 
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4.1.4 DISTRIBUCION DE LA RED DE ROCIADORES. 
 
4.1.4.1 RED DE ROCIADORES PARA EL AMBIENTE 1 (AREA DE ALMACEN). 
Una vez reconocida la zona que designaremos en donde se encontrará el área hidráulicamente 
más remota, procederemos a realizar la distribución de rociadores en este ambiente.  
- Longitud = Lt = 24.15mts. 
- Ancho      = W = 16.60mts. 
 De acuerdo al tipo de rociador seleccionado y a su hoja técnica (ver anexo A), tenemos: 
 -  Máxima área de cobertura = 400 pies2  ≈  37.2m2 
 - Distancia máxima entre rociadores = 20 pie x 20 pie = 400 pies
2 
 De la hoja técnica (pag.3) seleccionamos el área del rociador. 
 - Área =  14 pies x 14 pies = 196 pies2 




a) Hallamos el número de ramales (Nramales) 
CDE,EFG3 = HIJKL3#GEMNE,NGO	,EPN,O	GDG	DOMNEQODG3 =	
%R.RS,
8.9, = 3.9 ≈ 4	<V    
b) Hallamos distancia verdadera entre ramales (Sactual) 
 
AEMWEF =	 C4"XCDE,EFG3 = 	
16.60
4 	= 4.15<V 
c) Hallamos la cantidad de rociadores en el ramal (Nr) 
 
C = ZK[\]^_L3#EMNE,NGO	GDG	DOMNEQODG3 =	
8.%7
1.7 = 6.9		 ≈ 7	V  
 
Nota:  el valor del espaciamiento entre rociadores es a criterio del diseñador, teniendo como 
límite el espacionamiento máximo mencionado  (4.27m) 
 
d) Procedemos a realizar la distribución de rociadores con los datos obtenidos.  
 
 Ver plano plano ACI-O4 de Distribucion de la Red de Rociadores – ALMACEN (ANEXO C) 
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Una vez de realizada la distribucion de la red de rociadores, procederemos a calcular: 
 1.- Determinación de la longitud de diseño (1): 
La norma NFPA 13, prevé una formula hidráulicamente más exigentes para el tamaño del área más 
demandante. 
 * = 1.2√ 
 Donde:   A = área mínima de calculo de diseño. 
   L  = 1.2√ = 1.21500$V  = 46.48 pies  ≈ 14.16mts. 
 
2.-  Números de rociadores en la longitud de diseño (Ns): 
El número de rociadores que sigue a lo largo de la longitud del área de diseño está determinado 
por la división entre la longitud mínima y el espaciamiento entre los rociadores 
 C3 =	 %.√H`abc , donde SMax : espaciamiento máximo entre rociadores instalados 
  
 C3 =	 %.√%7SS1.7S =
%8.%R
1.7S = 4.04	 ≈ 4	V. 
 
3.- Números de rociadores en el área hidraúlica de diseño: 
  Total de rociadores  =   
ÁDGE	QG	MáFMWFO	QG	QN3GñO
ÁDGE	,EPN,E	#OD	DOMNEQOD 
     = 		 %7SS#NGg1.7S,	×8.%7, = 	
%7SS#NGg
%7R.17#NGg 
     =  9.6 ≈ 10 rociadores 
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4.1.4.2 RED DE ROCIADORES PARA EL AMBIENTE 2 (AREA DE TIENDA). 
Una vez reconocida la zona que designaremos en donde se encontrará el área hidráulicamente más 
remota, procederemos a realizar la distribución de rociadores en este ambiente.  
-  Longitud  = Lt = 69.9mts. 
-  Ancho      = W = 57.95mts. 
 De acuerdo al tipo de rociador seleccionado y a su hoja técnica (VER ANEXO A), tenemos: 
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 -  Máxima área de cobertura = 400 pies2  x 37.2m2 
 - Distancia máxima entre rociadores  = 20 pie x 20 pie = 400 pies
2 
 En la pagina 3 de la hoja técnica del rociador, seleccionamos el área.  
      Área  =  14 pies x 14 pies = 196 pies2 




a) Hallamos el número de ramales (Nramales) 
CDE,EFG3 =	 HIJKL3#GEMNE,NGO	,EPN,O	GDG	DOMNEQODG3 = 	
79.i7,
8.9, = 13.57	 ≈ 14	<V    
 
b) Hallamos distancia verdadera entre ramales (Sactual) 
 
AEMWEF =	 C4"XCDE,EFG3 = 	
57.95
14 	= 4.14<V 
 
c) Hallamos la cantidad de rociadores en el ramal (Nr) 
Nota:  El valor del espaciamiento entre rociadores es a criterio del diseñador, teniendo en cuenta 
las obstrucciones que se puedan presentar, así como límite el espacionamiento máximo 
mencionado  (4.27m), en este caso escogemos 3.5m 
 
C = *XCjklm+nV$<o	o	V = 	
69.9
3.5 = 19.9		 ≈ 20	V 
 
d) Procedemos a realizar la distribución de rociadores con los datos obtenidos. 
 
 Ver plano plano ACI-O5 Y ACI-06 de Distribucion de la Red de Rociadores – TIENDA      
(ANEXO C) 
 
Una vez realizada la distribucion de la red de rociadores, procederemos a calcular: 
 
1. Determinación de la longitud de diseño (1): 
 L = 1.2√ Donde:   A = área mínima de calculo de diseño. 
 L  = 1.2 1500$V  = 46.48 ≈ 14.16mts. 
 
2.  Números de rociadores en la longitud de diseño (Ns): 
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 C3 =	 %.√H`abc , donde SMIX : espaciamiento máximo entre rociadores instalados  
 C3 =	 %.√H8.S7 = 3.5	 ≈ 4	V. 
 
3. Números de rociadores en el área hidraúlica de diseño: 
  Total de rociadores  =   
ÁDGE	,íN,E	QG	MáFMWFO	QG	QN3GñO
ÁDGE	,íN,E	#OD	DOMGEQOD  
     = 		%7SS#NGg8.%8	×1.7 = 	
%7SS#NGg
%8.8i,g  
     =  9.63 ≈ 10 rociadores 
 
4.  Realizamos un esquema en isometrico para visualizar el área hidraúlica y la red de rociadores: 
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Todos los cálculos de Caudal y de Presión en los diferentes puntos (nodos) del sistema de rociadores de los 
ambientes del área de ventas y de tienda, fueron realizados a través del software Elite Fire. 
 
5.1 CALCULOS PARA EL AREA DE ALMACEN DEL SUPERMERCADO 
A continuación se realizaran los cálculos para 02 nodos del ambiente del área de Almacén, para demostrar que 
los resultados que se obtienen con el software Elite son correctos. 
 
 EN EL NODO 18 ( punto de inicio donde el caudal y la presión tienen que ser mínimos) 
Hallamos el mínimo flujo del Rociador (mas critico) 
Q d x As=  
Dónde:   
•  = 0.20	
$</$2 (densidad de diseño obtenida de la fig. 13.2.1) 






$<	 ≈ 118.37	/<o	 
Hallamos la mínima presión del rociador 
! = :√ 
<o = (!:)
 = 	 (31.27
$<11.2 )
 = 7.8	$V	 ≈ 0.54	q 
Lo que quiere decir que en el punto o nodo 18, los parámetros mínimos de inicio de diseño para el rociador 
serán:  
• !,N = 31.27
$< 
• ,N = 7.8	$V 
Tenemos que tener presente que los puntos o nodos 22 y 23 (ver esquema isométrico del ambiente de 
almacén) son gabinetes contra incendio de clase II, los cuales deben de cumplir de acuerdo  a la Norma NFPA 
14, Capítulo 7.8.1, que la presión mínima de salida para estos gabinetes deben de ser de 65 PSI. A continuación 
procederemos a realizar los cálculos en el software para verificar lo señalado por la Norma. 
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Artículo 7.8 de la Norma NFPA 14
 
Cálculos con el valor de la presión mínima 7.8 psi 
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Resultados obtenidos p
Con el valor de presión mínima ingr
NODO 22, se tiene una presión de 2
gabinetes, debería de llegar una pre
100 psi, no habría problema ya que p
Entonces para que  la presión mínim
de inicio (Nodo 18) de 12 PSI. 
Con la presión mínima, calculamos e
Ingresando este valor de presión mín
OTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO 
L. 
SE LUIS                                                                 
ara los nodos 23 y 22 para el valor de la presión ingresad
esado en el software, obtenemos como resultados que
8.37 psi y 43.18 psi respectivamente, los cuales no cum
sión mínima de 65 psi, si se diera el caso de que está p
uedo colocar válvulas  reductores de presión. 
a en el NODO 23 sea mayor o igual a 65 PSI, le daremos 
rst = 12	$V 
l caudal mínimo para el NODO 18: 
!,N = :√ = 11.2	@	√12 = 38.80	
$< 
ima en el software, obtendremos: 
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 para el NODO 23 y 
plen, ya que en los 
resión llegara a los 
una presión mínima 
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65 psi. 
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Calculo con el valor de la presión 12 psi 
ra el nodo 18 y presiones obtenidas en el nodo 22 y 23 
n inicial ingresado, obtenemos para estos nodos, presio
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nes mayores a los 
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 En el NODO 18 tendremos: 
• !,N = 38.80
$<	 ≈ 146.87	$< 
• ,N = 12	$V ≈ 0.82	q  
 
 Del NODO 18 al NODO 17 
Como el nodo 18 al 17 no hay descarga de rociadores, por lo tanto el caudal permanece constante y la 
pérdida de presión solo se dará por fricción. 
Se tiene:         !%6(%9 = 38.80	
$< 






(120%.67)@(1.388.69) = 0.1166	$V/$ 
- Hallamos la longitud equivalente (*Lx^\): 
*Lx^\ = *]^yLz\H + *HIIL`Kz\K`  
Donde: *]^yLz\H = 3.50	<	 ≈ 11.48	$ 
En Accesorios se tiene para este trayecto (ver tabla 22.4.3.1.1 en ANEXO B) 
                                  - 1 codo 1 ¼ = 1 codo ( )32mmφ ≈ 3 pies 
-1 Tee 1 ¼ = 1TEE ( )32mmφ ≈ 6 pies 
*HIIL`Kz\K` = 9 pies 
 
 *Lx^\ = 11.48$V + 9$V = 20.48	$V 
Entonces perdida de presión por fricción total será:  
u	OEF = )	@	*{  
u	OEF = 	0.1166$V$@	20.48	$ = 2.39	$V 
Se tiene: 
|}~ = }	 + . 	 = }. 	 
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Hallamos el caudal en este NO
 
 En el  NODO 17 tendremos: 
 
• !%9 = 42.49
• %9 = 14.39
 
Los resultados obtenidos en Caudal y 
pueden ser corroborados con los resulta
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DO 17:  
!%9 = :	%9 





Presión para los Nodos 18, 17, así como las pérdidas de 
dos obtenidos del software y que se muestran a continu
X CAP    IMF 
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presión por fricción, 
ación: 
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Los cálculos para los Nodos siguientes deberán ser tal como se ha demostrado líneas arriba, siguiendo la 
secuencia de los nodos de acuerdo al esquema isométrico del ambiente de almacén. 
Para el resto de los cálculos de los nodos, se realizó a través del software Elite Fire, la cual se ha 
corroborado que nos da resultados correctos y verdaderos, resultados que pueden ser verificados en los 
cálculos efectuados para los primeros nodos. 
 
 
 VER ADJUNTO LOS CALCULOS OBTENIDOS A TRAVES DEL SOTFWARE ELITE FIRE PARA EL AMBIENTE DE 
ALMACEN DE LA TIENDA PLAZA VEA. 
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5.2 CALCULOS PARA EL AMBIENTE DE TIENDA DEL SUPEMERCADO. 
Para este ambiente los cálculos se realizaron a través del software Elite, solo calcularemos la presión mínima 
con que debe iniciar la red del sistema para estar seguros que las presiones en los puntos de los gabinetes sean 
los correctos (Pmin = 65 psi). 
Para ello primero calculamos el caudal mínimo: 
Q d x As=  
Dónde:   
•  = 0.20	
$</$2 (densidad de diseño obtenida de la fig. 13.2.1) 






$<	 ≈ 118.07	/<o	 
Ahora hallamos la mínima presión del rociador 




 = 7.76	$V	 ≈ 0.53	q 
Lo que quiere decir que los parámetros mínimos de inicio de diseño para esta red serán:  
• !,N = 31.19
$< 
• ,N = 7.76	$V 
 
Con los valores de caudal y presión mínimos iniciales obtenidos, tenemos que corroborar que las presiones 
para los puntos o nodos 47, 46 y 44 (ver esquema isométrico de tienda), son las que la norma NFPA 14, 
capítulo 7.8.1, nos exige deben de tener como mínimo de presión de salida (65 psi) debido a que estos puntos 
son gabinetes contra incendio. 
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Resultados obtenidos pa
Con el valor de presión mínima ing
Nodo 46 y Nodo 44, se tienen pre
cumplen, ya que por representar gab
que la presión pase los 100 psi, no ha
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los con valor de presión mínima 7.76 psi 
 
ra los nodos 47, 46 Y 44 con el valor de la presión ingresa
resado en el software, obtenemos como resultados qu
siones de 49.39 psi, 35.05 psi y 56.46 psi respectivam
inetes, debería de llegar una presión mínima de 65 psi, s
bría problema ya que puedo colocar válvulas  reductore
X CAP    IMF 




e para el Nodo 47, 
ente, los cuales no 
i se diera el caso de 
s de presión. 
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Por lo tanto esta presión de inicio no
Entonces para que  la presión mínim
presión de inicio de 13 PSI. 
Con la presión mínima, calculamos e
Ingresando este valor de presión mín
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 es la correcta, debido a que no cumple lo requerido por
a en los Nodos 47, 46 y 44 sean mayor o igual a 65
rst = 13	$V 
l caudal mínimo: 
!,N = :√ = 11.2	@	√13 = 40.38	
$< 
ima en el software, obtendremos: 
X CAP    IMF 
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 la norma. 
 PSI, le daremos una 
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Con este mínimo valor de presión ingresado, obtenemos para estos nodos presiones mayores a los 65 psi. 
NOTA: 
Se observa que Con este valor de presión ingresado en el software Elite, llegamos a obtener las presiones 
requeridas en los puntos o Nodos que representan a gabinetes, es por ello que con este valor de presión 
mínima (13 psi), llegaremos a obtener resultados de caudal, de presión, así como las pérdidas de presión 
por fricción en todos los puntos o Nodos para el ambiente de tienda del Supermercado. 
 
 VER ADJUNTO LOS CALCULOS OBTENIDOS A TRAVES DEL SOTFWARE ELITE FIRE PARA EL AMBIENTE DE DE 
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CAPITULO VI 
SULTADOS DE LOS CALCULOS HIDRAULICOS 
l ambiente 1 (área de ALMACEN del supermercado), se 
762.58	
$< (Ver página 02 del Calculo Hidráulico – Alma
127.14	$V (Ver página 02 del Calculo Hidráulico – Alma
X CAP    IMF 
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 De los resultados obtenidos, co
el que deberá de contar la ciste
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l ambiente 2 (área de TIENDA del supermercado), se ob
802.95	
$< (Ver página 02 del Calculo Hidráulico – Tien
106.57	$V (Ver página 02 del Calculo Hidráulico – Tiend
nsideramos el caudal de mayor demanda para calcular
rna para uso del sistema contra incendio. 
operación del sistema: 90 minutos 




X*mnCOEF = 274	<1 
X CAP    IMF 





 el Volumen total con 

oV 
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 SISTEMA DE BOMBEO. 
 
De acuerdo a la evaluación de los ambientes y a los caudales y presiones obtenidas, se determina: 
 
El Sistema de bombeo: que deberá de cumplir con los siguientes parámetros. 
 
 
4m+*	% = 762.58	j				;nAkXC	% = 127.14	Ak  
 
4m+*	 = 802.95	j				;nAkXC	 = 106.57	Ak  
 
NOTA: Hay que tener presente que la Norma NFPA 20, nos señala que la fabricación de las bombas contra 
incendio, ya vienen con caudales dimensionados como: 500 GPM, 750 GPM, 1000 GPM, etc.  
 
Y de acuerdo a una de las características de las bombas contra incendio, que pueden ofrecer una capacidad 
de: 
90%	 ≤ 	4m+*	O,NEF 	≤ 150% 
675 GPM ≤ 750 GPM ≤ 1125 GPM 
Con este tipo de condiciones se buscara una bomba que cumpla con las demandas de caudal y presión 
solicitadas, por ello se escogerá una bomba con las siguientes características: 
 
4m+* = 750	j	 
;nAkXC = 130	Ak 
 
Escogida la bomba contra incendio que nos brinde la capacidad buscada, analizamos dichos parámetros de 
caudal y presión en su curva característica. 
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Para este tipo de demandas y escenarios como Supermercados, se recomienda contar con una MOTO 
BOMBA CONTRA INCENDIO HORIZONTAL, impulsada por un Motor Diesel. 
 
Motobomba contra incendio seleccionada e instalada 
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 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS. 
 
Para el sistema de rociadores automáticos en este proyecto se consideraran: 
 
Rociadores del Tipo: Montante 
 
Factor K: 11.2 
 
Temperatura: 68 °C = 156 F 
 








 SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIO. 
Para el sistema de gabinetes en este proyecto se consideraran del tipo II, los cuales se encontraran 
distribuidos en todas las áreas comunes del supermercado con un alcance de manguera de 30 m de 
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 Se pudo diseñar el Sistema de Protección Contra Incendio del Supermercado Plaza Vea, basados en los 
cálculos hidráulicos obtenidos a través del software Elite Fire, teniendo como apoyo a la norma NFPA 13. 
 
 
 Se seleccionó como equipo de bombeo una motobomba contra incendio accionada por un motor diésel, ya 
que esta cumple con las condiciones de caudal y presión obtenidos. 
 
 
 La selección de rociadores automáticos se basó al tipo de riesgo y a la determinación de las ocupancias  




 Los ingenieros mecánicos de fluidos se encuentran aptos para poder diseñar un sistema de protección 
contra incendio en todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, etc. 
 
 
 Se puede apreciar que para diseñar un sistema de protección contra incendio, se necesitó de apoyo de la 
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 Escoger un adecuado equipo de bombeo para el sistema de protección contra incendio, que sea capaz de 
suministrar los caudales y presiones requeridas para las áreas de operaciones más desfavorables y 
favorables. 
 
 Tener consideración al momento de distribuir los rociadores, ya que si estos son colocados en zonas donde 
queden expuestos a temperaturas superiores a las consideradas, estas podrían accionarse. 
 
 Realizar un mantenimiento periódico de todas las instalaciones contra incendio, con la finalidad de que 
siempre estén en condiciones óptimas ante cualquier tipo de eventualidad. 
 
 Después de las instalaciones debe de probarse la totalidad del sistema contra incendio de acuerdo a las 
normas de instalación, estas pruebas deben de realizarse una vez instalados los rociadores, para asegurar 
de que estos no hayan sufridos daños y estén correctamente instalados. 
 
 
 Las instalaciones del sistema contra incendio lo deben de realizar personal capacitado en el tema, con 
conocimientos en las normas de instalación, para así garantizar una correcta funcionalidad del sistema. 
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA EL AREA DE ALMACEN 
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Ingreso de distancias, elevaciones y accesorios 
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Ingreso de datos de presión mínima y densidad 
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PROCEDIMIENTO PARA CALCULOS EN AREA DE TIENDA 
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Ingreso de distancias, elevaciones y accesorios 
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Ingreso de datos de presión mínima y densidad para calcular 
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Size:   5x4x12SSC
Type:  HSC Speed:  3000 rpm
Synch speed:  3600 rpm Dia:  9.3125 in
Curve:  4SSC-C Impeller:  D02-64994
Specific Speeds: Ns:  ---
Nss:  ---
Dimensions: Suction:  5 in
Discharge:  4 in
 Pump Limits:
Temperature:  --- Power:  ---
Pressure:  --- Eye area:  ---
Sphere size:  0.9375 in
 Search Criteria:
Flow:  750 US gpm Head:  130 psi
 Fluid:
Water Temperature: 60 °F
SG:  1 Vapor pressure:  0.2563 psi a
Viscosity:  1.105 cP Atm pressure:  14.7 psi a
NPSHa:  ---
 Motor:





Sizing criteria:  Max Power on Design Curve
 Selected from catalog:  Patterson Pumps.60  Vers: 1.4
---- Data Point ----





---- Design Curve ----
Shutoff head: 150 psi
Shutoff dP: 150 psi
Min flow: 419 US gpm
BEP: 76.9% @ 1048 US gpm
NOL power:
106 hp @ 1431 US gpm
-- Max Curve --
Max power:
206 hp @ 1760 US gpm
In accordance with the Hydraulic Institute Standards, pump is guaranteed for one set of conditions. Performance guarantees
are based on shop test and when handling clear, cold, fresh water at sea level and at a temperature no greater than 85





























































Flow Speed Head Efficiency Power NPSHr
US gpm rpm psi % hp ft
900 3000 126 73.8 89.3 14.5
750 3000 134 70.9 82.3 13.1
600 3000 138 67.9 73.2 11.9
450 3000 141 65 64.1 10.7













RAW WATER OUTLET 1" NPT










































8X 1 DIA. HOLES TOP VIEW
R
PATTERSON PUMP COMPANY































































UNIT OUR ORDER No.
JOB CUSTOMER ORDER No.
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NOTE: 1) CLOCKWISE ROTATION SHOWN WHEN
                VIEWED FROM DRIVER END, SUCTION
                 ON RIGHT, DISCHARGE ON LEFT.
3) ALL DIMENSIONS UNLESS SPECIFIED
    OTHERWISE ARE INCHES.
4) ALL DIMENSIONS ARE  +/- 1/4" / 6.4mm
    (EXCEPT FOR FLANGE DRILLING).
2) 5" GROUT HOLES ARE PROVIDED
    IMPORTANT; BASES MUST BE
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The TYCO Series EC-11 and EC-14 
Extended Coverage Upright and 
Pendent Sprinklers are decorative 
glass bulb sprinklers designed for use 
in light or ordinary hazard occupancies. 
They are intended for use in automatic 
sprinkler systems designed in accor-
dance with standard installation rules 
(for example, NFPA 13) for a maximum 
coverage area of 400 ft2 (37,2 m2), as 
compared to the maximum coverage 
area of 130 ft2 (12,1 m2) for standard 
coverage sprinklers used in ordinary 
hazard occupancies or 225 ft2 (20,6 m2) 
for standard coverage sprinklers used 
in light hazard occupancies.
The Series EC-11 and EC-14 Sprinklers 
feature a UL and C-UL Listing that 
permits their use with unobstructed 
or non-combustible obstructed ceiling 
construction as deined and permitted 
by NFPA 13, as well as a speciic appli-
cation listing for use under concrete 
tees.
The Series EC-11 and EC-14 Extended 
Coverage Sprinklers have been ire 
tested to compare their performance to 
that of standard coverage spray sprin-
klers. These tests have shown that the 
protection provided is equal to or more 
effective than standard coverage spray 
sprinklers.
Corrosion resistant coatings, where 
applicable, are utilized to extend the 
life of copper alloy sprinklers beyond 
that which would otherwise be 
obtained when exposed to corrosive 
atmospheres. Although corrosion 
resistant coated sprinklers passed 
standard corrosion tests of the appli-
cable approval agencies, the testing 
is not representative of all possible 
corrosive atmospheres. Consequently, 
it is recommended that the end user be 
consulted with respect to the suitability 
of these corrosion resistant coatings 
for any given corrosive environment. 
The effects of ambient temperature, 
concentration of chemicals, and gas/
chemical velocity should be consid-
ered, as a minimum, along with the 
corrosive nature of the chemical to 
which the sprinklers will be exposed.
NOTICE
The Series EC-11 and EC-14 Extended 
Coverage Sprinklers described herein 
must be installed and maintained in 
compliance with this document and 
with the applicable standards of the 
National Fire Protection Association, in 
addition to the standards of any author-
ities having jurisdiction. Failure to do so 
may impair the performance of these 
devices.
The owner is responsible for main-
taining their fire protection system and 
devices in proper operating condition. 
The installing contractor or sprinkler 





TY5137 - Upright, 11.2K
TY5237 - Pendent, 11.2K
TY6137 - Upright, 14.0K
TY6237 - Pendent,14.0K
TY5137 is a redesignation for C5137, 
G1894, and S2510.
TY5237 is a redesignation for C5237, 
G1893, and S2511.
TY6137 is a redesignation for C6137, 
G1896, and S2610.
TY6237 is a redesignation for C6237, 
G1895, and S2611.
Series EC-11 & EC-14 — 11.2 and 14.0 K-factor 
Extended Coverage (Light and Ordinary Hazard) 
Upright, Pendent, and Recessed Pendent Sprinklers
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IMPORTANT
Always refer to Technical Data 
Sheet TFP700 for the “INSTALLER 
WARNING” that provides cautions 
with respect to handling and 
installation of sprinkler systems and 
components. Improper handling and 
installation can permanently damage 
a sprinkler system or its components 
and cause the sprinkler to fail to 































SERIES EC-11 AND EC-14 EXTENDED COVERAGE SPRINKLERS 
11.2 K-FACTOR UPRIGHT (TY5137) AND PENDENT (TY5237) 















Refer to Table B for 
UL and C-UL 
Sensitivity Rating
Refer to Table C for 








1, 2, 3**, 4
155°F (68°C) Red
175°F (79°C) Yellow





With Style 30 
Escutcheon
135°F (57°C) Orange




1, 2, 4200°F (93°C) Green
286°F (141°C) Blue
Ordinary
Refer to Table B for 
UL and C-UL 
Sensitivity Rating
Refer to Table C for 









1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
155°F (68°C) Red
175°F (79°C) Yellow





With Style 40 
Escutcheon
135°F (57°C) Orange





1. Listed by Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
2. Listed by Underwriters Laboratories, Inc. for use in Canada (C-UL)
3. Approved by Factory Mutual Research Corporation (FM)
4. Approved by the City of New York under MEA 177-03- E
5. Where Polyester Coated or Lead Coated Sprinklers are noted to be 
UL and C-UL Listed, the sprinklers are UL and C-UL Listed as Cor-
rosion Resistant Sprinklers
*   Frame and Delector only. Listings and approvals apply to color 
(Special Order)
** Pendent Only 
N/A: Not Available
TABLE A 
— LABORATORY LISTINGS AND APPROVALS —
1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing Assembly
4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Delector
 * Temperature rating is 
indicated on delector
** Pipe thread connections per  
ISO 7/1 can be provided on 
special request. 
TFP220
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Area Style






















Upright or Pendent - - - - - QR QR QR QR SR
Style 30 Recessed - - - - - QR QR QR QR N/A
Style 40 Recessed - - - - - QR QR QR QR N/A
16 x 16
Upright or Pendent QR* QR* QR* QR* QR* SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed QR* QR* QR* QR* QR* SR SR SR SR N/A
Style 40 Recessed N/A N/A N/A N/A N/A SR SR SR SR N/A
18 x 18
Upright or Pendent QR* QR* QR* QR* QR* SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed QR* QR* QR* QR* QR* SR SR SR SR N/A
Style 40 Recessed N/A N/A N/A N/A N/A SR SR SR SR N/A
20 x 20
Upright or Pendent QR* QR* QR* SR* SR* SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed QR* QR* QR* SR* SR* SR SR SR SR N/A




* Does not apply to Upright K=14.0
TABLE B 
SENSITIVITY RATING FOR UL AND C-UL LISTING OF SERIES EC-11 OR EC-14 SPRINKLERS 
(Refer to Table D for Permitted K-Factor/Area Combinations)
Area Style






















Upright or Pendent - - - - - SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A
Style 40 Recessed - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A
16 x 16
Upright or Pendent QR* QR* N/A N/A N/A SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed QR* QR* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Style 40 Recessed N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18 x 18
Upright or Pendent QR* QR* N/A N/A N/A SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed QR QR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Style 40 Recessed N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 x 20
Upright or Pendent QR* QR* N/A N/A N/A SR SR SR SR SR
Style 30 Recessed QR QR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




* Does not apply to Upright K=14.0
TABLE C 
SENSITIVITY RATING FOR FM APPROVAL OF SERIES EC-11 OR EC-14 SPRINKLERS 
(Refer to FM Loss Prevention Data Sheet 2-8N for Permitted K-Factor/Area Combinations)
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SERIES EC-11 AND EC-14 RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY 
WITH TWO-PIECE 1/2-INCH TOTAL ADJUSTMENT 




Refer to Table A for approval information 
on the TYCO Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers, as well as the TYCO Style 
30 and Style 40 Two-Piece Recessed 
Escutcheons. The approvals apply to 
the service conditions indicated in the 
Design Criteria section.
The TYCO Style 60 Two-Piece Flush 
Escutcheon (Figure 4) is UL Listed and 
FM Approved for use with the Series 
EC-11 and EC-14 Pendent Sprinklers.
Maximum Working Pressure




•	 K = 11.2 GPM/psi1/2 
(161,3 LPM/bar1/2)
•	 K = 14.0 GPM/psi1/2  
(201,6 LPM/bar1/2)
Temperature Ratings
135°F (57°C) to 286°F (141°C)
Finish
•	 Sprinkler:  
Refer to Table A.
•	 Recessed or Flush Escutcheon: 
White Coated, Chrome Plated, and 
Brass-Plated
Physical Characteristics
Frame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bronze
Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bronze
Sealing Assembly . . . Beryllium Nickel 
w/TEFLON
Bulb . . . . . . . . . . . . . Glass (3 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . . . .Bronze
Delector . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brass
Operation
The glass bulb contains a luid that 
expands when exposed to heat. When 
the rated temperature is reached, the 
luid expands suficiently to shatter 
the glass bulb, which then allows the 
sprinkler to activate and low water.
Design 
Criteria
The TYCO Series EC-11 and EC-14 
Extended Coverage Sprinklers must 
only be installed in accordance with 
the applicable UL and C-UL Listing 
or FM Approval requirements as 
indicated below. Only the Style 30 or 
40 Recessed Escutcheon is to be used 
for recessed installation, as applicable 
(Refer to Tables A, B, and C).
UL and C-UL 
Listing Requirements
•	 The Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers may be used for the 
coverage areas shown in Table D, 
based on maintaining the minimum 
speciied low rate as a function of 
coverage area and hazard group for 
all sprinklers in the design area.
•	 The Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers are permitted to be used 
with unobstructed or non-combus-
tible obstructed ceiling construction 
as deined and permitted by NFPA 
13. For example:
 - Unobstructed, combustible 
or non-combustible, ceiling 
construction with a delector to 
ceiling/roof deck distance of 1 to 
12 inches (25 to 300 mm).
 - Obstructed, non-combustible, 
ceiling construction with a 
delector location below struc-
tural members of 1 to 6 inches 
(25 to 150 mm) and a maximum 
delector to ceiling/roof deck 
distance of 22 inches (550 mm).
•	 The Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers, speciically tested 
and listed for non-combus-
tible obstructed construction, are 
permitted to be used within trusses 
or bar joists having non-combustible 
web members greater than 1 inch 
(25.4 mm) when applying the 4 times 
obstruction criteria rule deined under 
“Obstructions to Sprinkler Discharge 
Pattern Development”.
•	 The minimum allowable spacing, 
to prevent cold soldering 
between Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers, is 8 feet (2,4 m) for 
upright sprinklers and 9 feet 
(2,7 m) for pendent sprinklers.
•	 The Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers are to be installed in 
accordance with all other require-
ments of NFPA 13 for extended 
coverage upright and pendent sprin-
klers, For example; obstructions to 
sprinkler discharge, obstructions 
to sprinkler pattern development, 
obstructions to prevent sprinkler 
discharge from reaching hazard, 
clearance to storage, etc.
UL and C-UL 
Specific Application Listing  
Requirements for Installation  
under Concrete Tees
The Series EC-11 and EC-14 Extended 
Coverage Upright and Pendent 
Sprinklers (TY5137, TY5237, TY6137 
and TY6237) have a UL and C-UL 
Speciic Application Listing for use 
under concrete tees when installed as 
follows:
•	 The stems of the concrete tee 
construction must spaced at less 
than 7.5 feet (2,3 m) on center but 
TFP220
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more than 3 feet (0,9 m) on center. 
The depth of the concrete tees 
must not exceed 30 inches (762 
mm). The maximum permitted 
concrete tee length is 32 feet (9,8 
m); however, where the concrete tee 
length exceeds 32 feet (9,8 m), non-
combustible bafles, equal in height 
to the depth of the tees, can be 
installed so that the space between 
the tees does not exceed 32 feet (9,8 
m) in length.
•	 The sprinkler delectors are to be 
located in a horizontal plane at or 
above 1 inch (25,4 mm) below the 
bottom of the concrete tee stems.
•	 When the sprinkler delectors are 
located higher than a horizontal 
plane 1 inch (25,4 mm) beneath the 
bottom of the concrete tee stems, 
the obstruction to sprinkler discharge 
criteria requirements of NFPA 13 for 
extended coverage upright sprinklers 
applies.
FM Approval Requirements
The Series EC-11 and EC-14 Extended 
Coverage Sprinklers are to be installed 
in accordance with the applicable 
Factory Mutual Loss Prevention Data 
Sheet for limited use in buildings of 
speciic roof construction and for the 
protection of certain speciic ordinary 
hazard (non-storage and/or non-lam-
mable or combustible liquid) occu-
pancies. Information provided in the 
FM Loss Prevention Data Sheets 
relates to, but not limited to, hydraulic 
design, ceiling slope, and obstructions, 
minimum and maximum allowable 
spacing, and delector-to-ceiling 
distance.
These criteria may differ from UL and/
or NFPA criteria; therefore, the designer 
must review and become familiar with 






















SERIES EC-11 AND EC-14 RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY 
WITH TWO-PIECE 3/4-INCH TOTAL ADJUSTMENT 










TO 1/2" (12,7 mm) BELOW
1/4" (6,4 mm) ABOVE









TO 1/8" (3,2 mm) BELOW













SERIES EC-11 AND EC-14 PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY  
WITH 3/4-INCH TOTAL ADJUSTMENT  
STYLE 60 TWO-PIECE FLUSH ESCUTCHEON
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Installation
The TYCO Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers must be installed in accor-
dance with the following instructions:
NOTICE
Do not install any bulb type sprinkler if 
the bulb is cracked or there is a loss of 
liquid from the bulb. With the sprinkler 
held horizontally, a small air bubble 
should be present. The diameter of the 
air bubble is approximately 1/16 inch 
(1,6 mm) for the 135°F (57°C) to 3/32 
inch (2,4 mm) for the 286°F (141°C) 
temperature ratings.
A 3/4 inch NPT sprinkler joint should be 
obtained with a minimum-to-maximum 
torque of 10 to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 
Nm). Higher levels of torque may distort 
the sprinkler inlet with consequent 
leakage or impairment of the sprinkler.
Do not attempt to compensate 
for insufficient adjustment in an 
Escutcheon Plate by under or over-
tightening the Sprinkler. Re-adjust the 
position of the sprinkler fitting to suit.
Step 1. The sprinkler must be 
installed with the delector parallel to 
the mounting surface. Pendent sprin-
klers must be installed in the pendent 
position, and upright sprinklers must be 
installed in the upright position.
Step 2. After installing the Style 30, 
40, or 60 mounting plate (or other 
escutcheon, as applicable) over the 
sprinkler pipe threads and with pipe 
thread sealant applied to the pipe 
threads, hand tighten the sprinkler into 
the sprinkler itting.
Step 3. Wrench tighten upright or 
pendent sprinklers using only the 
W-Type 3 (End A) Sprinkler Wrench. 
When installing the pendent sprinkler 
with Style 30, 40, or 60 Escutcheon, 
wrench tighten the sprinkler using only 
the W-Type 22 Sprinkler Wrench. The 
wrench recess of the applicable sprin-
kler wrench (Ref. Figure 5 and 6) is to 




The TYCO Series EC-11 and EC-14 
Sprinklers must be maintained and 
serviced in accordance with the 
following instructions:
NOTICE
Before closing a fire protection system 
main control valve for maintenance 
work on the fire protection system that 
it controls, permission to shut down the 
affected fire protection systems must 
be obtained from the proper authorities 
and all personnel who may be affected 
by this action must be notified.
Exercise care to avoid damage to 
sprinklers before, during, and after 
installation. Never paint, plate, coat, 
or otherwise alter automatic sprinklers 
after they leave the factory. Modiied 
sprinklers must be replaced.
Also sprinklers must be replaced that:
•	 were damaged by dropping, striking, 
wrench twisting, wrench slippage, or 
the like;
•	 are leaking or exhibiting visible signs 
of corrosion;
•	 were exposed to corrosive products 
of combustion but have not operated, 
if they cannot be completely cleaned 
by wiping the sprinkler with a cloth 
or by brushing it with a soft bristle 
brush; or
•	 have a cracked Bulb or have lost 
liquid from the Bulb. Refer to the 
Installation section in this data sheet.
Frequent visual inspections are recom-
mended to be initially performed for 
corrosion resistant coated sprin-
klers, after the installation has been 
completed, to verify the integrity of the 
corrosion resistant coating. Thereafter, 
annual inspections per NFPA 25 should 
sufice; however, instead of inspecting 
from the loor level, a random sampling 
of close-up visual inspections should 
be made, so as to better determine the 
exact sprinkler condition and the long 
term integrity of the corrosion resistant 
















W-TYPE 22 RECESSED 
SPRINKLER WRENCH
The owner is responsible for the 
inspection, testing, and maintenance of 
their ire protection system and devices 
in compliance with this document, as 
well as with the applicable standards 
recognized by the Approval agency 
(for example, NFPA 25), in addition to 
the standards of any authorities having 
jurisdiction. Contact the installing 
contractor or sprinkler manufacturer 
regarding any questions.
Automatic sprinkler systems are recom-
mended to be inspected, tested, and 
maintained by a qualiied Inspection 
Service in accordance with local 
requirements and/or national codes.
TFP220








Ordinary Hazard  
0.20 GPM/ft2
GPM PSI GPM PSI GPM PSI
TY5137  
(K=11.2) Upright
14 x 14 - - 30 7.2 39 12.1
16 x 16 30 7.2 39 12.1 51 20.7
18 x 18 33 8.7 49 19.1 65 33.7
20 x 20 40 12.8 60 28.7 80 51.0
TY5237  
(K=11.2) Pendent
14 x 14 - - 30 7.2 39 12.1
16 x 16 30 7.2 39 12.1 51 20.7
18 x 18 33 8.7 49 19.1 65 33.7
20 x 20 40 12.8 60 28.7 80 51.0
TY6137  
(K=14.0) Upright
14 x 14 N/A N/A - - - -
16 x 16 N/A 39 7.8 51 13.3
18 x 18 N/A N/A 49 12.3 65 21.6
20 x 20 N/A N/A 60 18.4 80 32.7
TY6237  
(K=14.0) Pendent
14 x 14 - - - - - -
16 x 16 37 7.0 39 7.8 51 13.3
18 x 18 37 7.0 49 12.3 65 21.6
20 x 20 40 8.2 60 18.4 80 32.7
1 ft. = 0.3048 m
1 ft.2 =0.093 m2
1 GPM = 3.785 LPM
1 psi = 0.06895 bar
1 GPM/ft2 = 40.74 mm/min
TABLE D 
FLOW CRITERIA FOR UL AND C-UL LISTING OF SERIES EC-11 AND EC-14 SPRINKLERS
TFP220 
















Products manufactured by Tyco 
Fire Protection Products (TFPP) are 
warranted solely to the original Buyer 
for ten (10) years against defects 
in material and workmanship when 
paid for and properly installed and 
maintained under normal use and 
service. This warranty will expire 
ten (10) years from date of shipment 
by TFPP. No warranty is given for 
products or components manufac-
tured by companies not afiliated by 
ownership with TFPP or for products 
and components which have been 
subject to misuse, improper instal-
lation, corrosion, or which have not 
been installed, maintained, modiied 
or repaired in accordance with appli-
cable Standards of the National Fire 
Protection Association, and/or the 
standards of any other Authorities 
Having Jurisdiction. Materials found 
by TFPP to be defective shall be either 
repaired or replaced, at TFPP’s sole 
option. TFPP neither assumes, nor 
authorizes any person to assume for 
it, any other obligation in connection 
with the sale of products or parts of 
products. TFPP shall not be respon-
sible for sprinkler system design errors 
or inaccurate or incomplete infor-
mation supplied by Buyer or Buyer’s 
representatives. 
 P/N  51  –  XXX  –  X  –  XXX
SIN
893 11.2K Pendent TY5237
894 11.2K Upright TY5137
895 14.0K Pendent TY6237
896 14.0K Upright TY6137
TABLE E 
PART NUMBERS FOR 
SERIES EC-11 AND EC-14 SPRINKLERS
In no event shall TFPP be liable, in 
contract, tort, strict liability or under 
any other legal theory, for incidental, 
indirect, special or consequential 
damages, including but not limited to 
labor charges, regardless of whether 
TFPP was informed about the possi-
bility of such damages, and in no event 
shall TFPP’s liability exceed an amount 
equal to the sales price. 
The foregoing warranty is made in lieu 
of any and all other warranties, express 
or implied, including warranties of 
merchantability and itness for a partic-
ular purpose.
This limited warranty sets forth the 
exclusive remedy for claims based 
on failure of or defect in products, 
materials or components, whether the 
claim is made in contract, tort, strict 
liability or any other legal theory. 
This warranty will apply to the full 
extent permitted by law. The invalidity, 
in whole or part, of any portion of this 
warranty will not affect the remainder. 
Ordering 
Procedure
Contact your local distributor for avail-
ability. When placing an order, indicate 
the full product name, description, and 
P/N. Refer to the Price List for complete 
listing of Part Numbers.
Sprinkler Assemblies with  
NPT Thread Connections
Specify (SIN), (K-Factor), (temperature 
rating), (Pendent or Upright) Extended 
Coverage Sprinkler with (inish), P/N. 
Refer to Table E
Recessed Escutcheon, Two-Piece
Specify Style (30 or 40) Two-Piece 
Recessed Escutcheon with (material 
or inish), P/N. Refer to Technical Data 
Sheet TFP770.
Flush Escutcheon, Two-Piece
Specify Style 60 Two-Piece Flush 
Escutcheon with (inish), P/N (specify).
Refer to Technical Data Sheet TFP778.
Sprinkler Wrenches
Specify W-Type 3 Sprinkler Wrench, 
P/N 56-895-1-001.
Specify W-Type 22 Recessed Sprinkler 
Wrench, P/N 56-665-7-001.
Copyright © 2007, 2012 Tyco Fire Protection Products. All rights reserved.
TEFLON is trademark of The DuPont Corporation.
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Dimensiones de las tuberías de acero 
 
Tabla A.6.3.2  Dimensiones de las tuberías de Acero (NFPA 13, Edición 2007). 
 
Longitudes equivalentes de accesorios y válvulas 
 
Tabla 22.4.3.1.1: Tabla de  longitudes equivalentes de la tubería de acero Cedula 40. (NFPA 13, Edición 2007) 
Accesorios y Válvulas Accesorios y válvulas expresados en Pies Equivalentes de Tubería 
(en pulgadas) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 4 5 6 8 10 12 
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 200 250 300 
Codo a 45º 
- 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 7 9 11 13 
  0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.2 1.5 2.1 2.7 3.4 4.0 
Codo estándar a 90º 
1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 18 22 27 
0.3 0.6 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0 3.7 4.3 5.5 6.7 8.2 
Codo Largo  a 90º 
0.5 1 2 2 2 3 4 5 5 6 8 9 13 16 18 
0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.9 1.2 1.5 1.5 1.8 2.4 2.7 4.0 4.9 5.5 
Te o Cruz (giro de flujo 
de 90º) 
3 4 5 6 8 10 12 15 17 20 25 30 35 50 60 
0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.7 4.6 5.2 6.1 7.6 9.1 10.7 15.2 18.3 
Válvula Mariposa 
  - - - - 6 7 10 - 12 9 10 12 19 21 
          1.8 2.1 3.0   3.7 2.7 3.0 3.7 5.8 6.4 
Válvula de Compuerta 
  - - - - 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 
          0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 
Válvula de Retención 
Tipo Charnela* 
  - 5 7 9 11 14 16 19 22 27 32 45 55 65 
    1.5 2.1 2.7 3.4 4.3 4.9 5.8 6.7 8.2 9.8 13.7 16.8 19.8 
Para unidades SI: 1 pulgada =25.4 mm; 1 pie =0.3048 m 
* Debido a las variaciones en el diseño de las válvulas de retención, las longitudes de tubo equivalentes indicadas en el cuadro 
anterior deben ser consideradas como promedios. 
 
 
DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – 
CENTRO COMERCIAL BRASIL 
X CAP    IMF 
 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA EL AREA DE ALMACEN 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – 
CENTRO COMERCIAL BRASIL 





DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – 
CENTRO COMERCIAL BRASIL 
X CAP    IMF 
 
Ingreso de distancias, elevaciones y accesorios 
 
 
DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – 
CENTRO COMERCIAL BRASIL 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – 
CENTRO COMERCIAL BRASIL 
X CAP    IMF 
 
Ingreso de datos de presión mínima y densidad 
 
 
DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – 
CENTRO COMERCIAL BRASIL 





DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 
X CAP    IMF 
 
PROCEDIMIENTO PARA CALCULOS EN AREA DE TIENDA 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 




Ingreso de distancias, elevaciones y accesorios 
 
  
DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 




DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 





Ingreso de datos de presión mínima y densidad para calcular 
 
DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA EL SUPERMERCADO PALZA VEA – CENTRO COMERCIAL 
BRASIL 
X CAP    IMF 
 
 
Resultado
 
 








